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m o n c k s  c o r n e r ,  s o u t h  c a r o l i n a  
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f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  j u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
Santee-Cooper State Owned 
The South Carolina Public Service Authority is an Agency and 
a part of the Government of the State of South Carolina. This 
ownership is unique in that the State has no investment whatever 
but still owns all of the properties and assets of the Public Service 
Authority. The original financing ( 1938-1942) was by the United 
States through the Public Works Administration, later Federal 
Works Agency, by loan and grant. In 1950, the Authority sold 
bonds in the private market for the construction of a steam-electric 
generating station, the Jefferies Steam Plant, and in 1967, bonds 
were again sold in the private market for construction of an 
addition to this plant along with related transmission facilities. 
The Authority was established by Act No. 887 of the Acts of 
the General Assembly of South Carolina for the year 1934 for 
the purpose of developing the Cooper, Santee and Congaree Rivers 
as instrumentalities of interstate and intrastate commerce and 
navigation; for the production, distribution and sale of electric 
power; the reclamation and drainage of swampy and flooded land; 
and reforestation of lands around its lakes. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
SANTEE-COOPER 
ELECTRIC AND NAVIGATION SYSTEM 
MONCKS CORNER, SOUTH CAROLINA 29461 
Governor Robert E. McNair 
Attorney General Daniel R. McLeod 
Secretary of State 0. Frank Thornton 
State Treasurer Grady L. Patterson, Jr. 
Comptroller General John Henry Mills 
Members of the Advisory Board 
Columbia, South Carolina 
Gentlemen: 
Submitted herewith in compliance with the provlSlons of Title 
59, Section 2, Code of Laws of South Carolina, 1962, is the Thirty-
fifth Annual Report of the South Carolina Public Service Authority 
covering activities of the fiscal year ended June 30, 1970. 
The past fiscal year was one of continued growth for the Author-
ity with record highs attained for generation, sales and electric 
operating revenues. 
Statistical Highlights: 
Fiscal Year 
1969-1970 
Increase (Decrease) 
Power Generated-Net 2,611,469,000 KWH 
Purchased and Interchanged 454,980,000 KWH 
Total Power to System 3,066,449,000 KWH 
Sales to Customers 2,886,499,737 KWH 
Net Peak Hourly Load, 6-19-70 558,000 KW 
Electric Operating Revenue $22,542,687 
Opr. & Maint. Expenses $17,120,804 
Net Revenue $ 2,296,956 
Over Prior Year 
13.9% 
14.7% 
14.0% 
15.0% 
12.1% 
14.9% 
21.8% 
(33.4%) 
The decrease in Net Revenue was the result of sharply increased 
operating costs due primarily to the well publicized and marked 
increase in the cost of fuel required for power generation. Be-
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c a u s e  o f  t h i s  i n c r e a s e  i n  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  t h e  A u t h o r i t y  a n -
n o u n c e d  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t h a t  r e t a i l  r a t e s  w o u l d  b e  
i n c r e a s e d  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 0 ,  a p p r o x i m a t e l y  t e n  p e r  c e n t .  I t  i s  w o r t h y  
t o  n o t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  s u c h  i n c r e a s e  i n  o u r  r a t e s  s i n c e  1 9 5 5 ,  
r e d u c t i o n s  h a v i n g  b e e n  m a d e  i n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 5 .  
T h e  J e f f e r i e s  H y d r o  P l a n t  w a s  s e v e r e l y  d a m a g e d  b y  f i r e  o n  F e b -
r u a r y  2 5 ,  1 9 7 0 ,  r e s u l t i n g  i n  a  c o m p l e t e  s h u t  d o w n  o f  i t s  g e n e r a -
t i o n .  T e m p o r a r y  r e p a i r s  e n a b l e d  t h e  p l a n t  t o  b e  r e t u r n e d  t o  f u l l  
s e r v i c e  i n  s i x  w e e k s .  P l a n s  f o r  p e r m a n e n t  r e s t o r a t i o n  w e r e  w e l l  
u n d e r w a y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
I  a m  p l e a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  f i r s t  o f  t w o  n e w  g e n e r a t i n g  
u n i t s  a t  t h e  J e f f e r i e s  S t e a m  P l a n t  w a s  p l a c e d  i n  c o m m e r c i a l  o p -
e r a t i o n  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 0 .  T h e  s e c o n d  u n i t  b e g a n  c o m m e r c i a l  
o p e r a t i o n  a t  m i d n i g h t  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .  T h e  a d d i t i o n  o f  t h e s e  t w o  
u n i t s  a d d s  3 2 0 , 0 0 0  K W  o f  n e t  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y  t o  t h e  s y s t e m  
a n d  w i l l  e n a b l e  t h e  A u t h o r i t y  t o  m e e t  t h e  g r o w i n g  d e m a n d s  o n  
i t s  s y s t e m .  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  a n  e l e c t r i c  u t i l i t y  i s  t o  f u r n i s h  i t s  c u s -
t o m e r s  w i t h  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  d e p e n d a b l e  e l e c t r i c  p o w e r  a t  
t h e  l o w e s t  e c o n o m i c a l  c o s t .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  s u c c e s s f u l l y  m e t  
t h i s  c h a l l e n g e  i n  t h e  p a s t  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  i n  f u t u r e  
y e a r s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
~xt.O~ 
R o B E R T  S .  D A V I S ,  C h a i r m a n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
A u t h o r i t y .  
S n o w y  S c e n e  a t  A u t h o r i t y ' s  M a i n  O f f i c e  
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Advisory Board 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
JOHN HENRY MILLS 
Comptroller General 
DANIEL R. McLEOD 
Attorney General 
GOVERNOR ROBERT E. McNAIR 
Chairman 
0. FRANK THORTON 
Secretary of State 
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
R O B E R T  S .  D A V I S  
C h a i r m a n  
C o l u m b i a ,  S . C .  
T h e  S e v e n  D i r e c t o r s  a r e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
o n e  f r o m  e a c h  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t  a n d  o n e  ( t h e  C h a i r -
m a n )  f r o m  S t a t e - a t - L a r g e .  
T h e y  s e r v e  f o r  S e v e n - Y e a r  
T e r m s .  
J .  B .  T H O M A S O N  
G e n e r a l  M a n a g e r  
P i n o p o l i s ,  S . C .  
C L E A T U S  0 .  B R A Z Z E L L  
F i r s t  V i c e - C h a i r m a n  
E a s l e y ,  S . C .  
J .  T H O M A S  G R I E R  
D i r e c t o r  
S p a r t a n b u r g ,  S . C .  
J O H N  C .  T H O M P S O N  
D i r e c t o r  
C o n w a y ,  S . C .  
F R A N K  H .  B A I L E Y  
S e c o n d  V i c e - C h a i r m a n  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  
V E R N O N  E .  S U M W A L T  
D i r e c t o r  
R o c k  H i l l ,  S . C .  
B .  A .  J O R D A N  
D i r e c t o r  
E a s t o v e r ,  S .  C .  
Our New Chairman 
ROBERT S. DAVIS 
On July 22, 1969, Governor Robert E. McNair appointed Robert 
S. Davis, Columbia, S. C., as Chairman of the Board of Directors 
of the South Carolina Public Service Authority to succeed the 
retiring former Chairman, E. Lee Skipper of Lancaster, S. C. 
Prior to this appointment, Chairman Davis had served as a mem-
ber of the Authority's Board of Directors since April 25, 1968. 
A native of Lexington County, Chairman Davis is President 
and Treasurer of The R. L. Bryan Company. He is married to 
the former Miss Hazel Taylor and they have two daughters, Mrs. 
Ronald M. Sanders and Mrs. William Hogg. 
Chairman Davis was elected as the Columbia "Young Man of 
the Year" in 1950 and "Sportsman of the Year" in 1951. He served 
twenty years on the Columbia School Board and was its vice-chair-
man when he retired from this board. He is past president of the 
Greater Columbia Chamber of Commerce and the Columbia Lions 
Club, a member of the State Association of School Boards and 
a director of the Crippled Children's Society of South Carolina. 
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O u r  N e w  D i r e c t o r  
D i r e c t o r  B .  A .  J o r d a n  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  0 .  F r a n k  T h o r n t o n  
O n  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 ,  B a r n i e  A .  J o r d a n  o f  E a s t o v e r ,  S .  C . ,  o f  t h e  
S e c o n d  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n o r  R o b e r t  
E .  M c N a i r  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  H e  s u c c e e d s  
t o  t h e  p o s i t i o n  f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  C h a i r m a n  R o b e r t  S .  D a v i s ,  
w h o  i s  n o w  s e r v i n g  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  f r o m  t h e  S t a t e - a t -
L a r g e .  
A  n a t i v e  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y ,  M r .  J o r d a n  i s  t h e  s o n  o f  t h e  l a t e  
M r .  B a m i e  A .  J o r d a n ,  S r . ,  a n d  M r s .  I d a  K r e p p s  J o r d a n .  H e  w a s  
m a r r i e d  t o  t h e  f o r m e r  M i s s  B e t t y  J o n e s ,  n o w  d e c e a s e d ,  a n d  h a s  
o n e  d a u g h t e r ,  M r s .  B a r b a r a  A l f o r d ,  a n d  t h r e e  s o n s ,  B a m i e  A l l e n ,  
I I I ,  J o h n  R o b e r t  a n d  D a v i d  N e a l .  H e  i s  n o w  m a r r i e d  t o  t h e  f o r m e r  
M i s s  E d y t h  W e s t  o f  C o l u m b i a ,  S .  C .  
I n  t h e  c o n t r a c t i n g  b u s i n e s s  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  h i s  a d u l t  l i f e ,  M r .  
J o r d a n  i s  p r e s e n t l y  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  C h e r o -
k e e ,  I n c .  a n d  L - J ,  I n c . ,  w i t h  b o t h  o f  t h e s e  f i r m s  a c t i v e  i n  e x c a v a t i n g  
a n d  g r a d i n g  o p e r a t i o n s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a .  
M r .  J o r d a n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  B e u l a h  B a p t i s t  C h u r c h .  H e  s e r v e d  
o n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  L o w e r  R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  
f o r  e i g h t  y e a r s  p r i o r  t o  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  S c h o o l  a n d  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  C o l u m b i a  H o s p i t a l  o f  
R i c h l a n d  C o u n t y  f r o m  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 6 1 ,  t h r o u g h  J u l y  2 3 ,  1 9 6 9 .  
M r .  J o r d a n  i s  p i c t u r e d  a b o v e  ( l e f t )  b e i n g  s w o r n  i n t o  o f f i c e  b y  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  0 .  F r a n k  T h o r n t o n .  
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Supervisory Employees 
JUNE 30, 1970 
General Manager J. B. THOMASON 
Deputy General Manager . C. S. GRAMLING 
Assistant General Manager H. N. CYRUS 
General Counsel W. D. SIMPSON 
Director of Administration M. J. CoLES 
Director of General Services .... W. CARL WALSH 
Director of Community Relations 
and Industrial Development LucAs C. PADGETT 
Comptroller ... J. H. TIENCKEN 
Secretary-Treasurer L. P. DoRMAN 
Manager of Production ... A. T. SECOR 
Manager of Engineering H. M. HICKS, JR. 
Manager of Transmission ALBERT BoYT, JR. 
Manager of Distribution . D. E. JEFFCOAT 
Purchasing Agent W. L. GILL 
Personnel Officer . BEN W. LEGARE 
Chief Land Agent D. L. RICHARDSON 
Superintendent, Berkeley Generating Plants W. L. BROWN 
Superintendent, Harry Generating Plants W. G. HuRST 
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R e v i e w  
T h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  w a s  a n o t h e r  o n e  o f  s u c c e s s -
f u l  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  A u t h o r i t y  i n  s p i t e  o f  s p i r a l l i n g  f u e l  c o s t s  a n d  
i n c r e a s e s  i n  o t h e r  o p e r a t i n g  e x p e n s e s .  T h e  y e a r  s a w  t h e  A u t h o r i t y  
e s t a b l i s h  n e w  h i g h s  f o r  t o t a l  g e n e r a t i o n ,  s a l e s  a n d  r e v e n u e s .  
E l e c t r i c  O p e r a t i n g  R e v e n u e  a m o u n t e d  t o  $ 2 2 , 5 4 2 , 6 8 7  u p  $ 2 , 7 8 5 , -
2 9 2  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  t h e  l a r g e s t  o p e r a t i n g  R e v e n u e  e v e r  
r e c o r d e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  d u r i n g  a n y  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d .  
O t h e r  R e v e n u e  a m o u n t e d  t o  $ 7 0 3 , 9 5 4  e x c l u d i n g  i n t e r e s t  r e c e i v e d  
f r o m  i n v e s t m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n  ( B o n d )  F u n d s  w h i c h  w a s  a p p l i e d  
t o  o f f s e t  I n t e r e s t  o n  B o n d s  a n d  C o n s t r u c t i o n  c o s t s .  
O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  E x p e n s e s  a m o u n t e d  t o  $ 1 7 , 1 2 0 , 8 0 4  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n  i n c r e a s e  o f  $ 3 , 0 6 4 , 3 7 8  w i t h  m o r e  t h a n  9 2  p e r -
c e n t  o f  t h i s  i n c r e a s e  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  f u e l  f o r  g e n e r a -
t i o n  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  e n e r g y  p u r c h a s e d  f o r  r e s a l e .  
N e t  R e v e n u e  a v a i l a b l e  t o  m e e t  I n d e n t u r e  r e q u i r e m e n t s  a m o u n t e d  
t o  $ 2 , 2 9 6 , 9 5 6  a n d  w a s  $ 1 , 1 5 0 , 8 0 3  l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r i o r  y e a r  
d u e  t o  i n c r e a s e d  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s .  
D e b t  S e r v i c e  R e q u i r e m e n t s  a n d  I n d e n t u r e  R e q u i r e m e n t s  w e r e  
m e t  i n  f u l l  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  i n c l u d e d  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  
B o n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 8 7 8 , 9 9 7  f r o m  t h e  I n t e r e s t  F u n d  a n d  
$ 1 , 0 5 7 , 2 1 3  f r o m  t h e  C o n s t r u c t i o n  I n t e r e s t  F u n d  ( B o n d  P r o c e e d s ) ,  
R e t i r e m e n t  o f  B o n d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 9 2 5 , 0 0 0  a n d  p a y m e n t s  o n  
t h e  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  " A - B "  L o a n s  t o t a l -
i n g  $ 4 3 6 , 8 2 0 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  I n d e n t u r e  r e q u i r e m e n t s  t h e r e  
w a s  s e t  a s i d e  i n  t h e  D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d  $ 8 8 0 , 8 0 0 ,  t h e  C o n -
t i n g e n c y  F u n d  w a s  i n c r e a s e d  b y  $ 3 4 , 0 0 0  a n d  t h e  O p e r a t i n g  F u n d  
w a s  i n c r e a s e d  b y  $ 5 0 0 , 0 0 0 .  A m o u n t s  p a i d  a n d  s e t  a s i d e  d u r i n g  
t h e  y e a r  t o t a l e d  $ 5 , 7 1 2 , 8 3 0  o f  w h i c h  $ 1 , 0 5 7 , 2 1 3  w a s  p a i d  f r o m  
B o n d  F u n d s  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  $ 4 , 6 5 5 , 6 1 7  b e i n g  p a i d  f r o m  r e v -
e n u e s ,  a n  i n c r e a s e  o f  $ 1 , 3 6 0 , 5 8 7 .  
P a y m e n t s  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o t a l i n g  $ 8 9 3 , 7 7 6  w e r e  
m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I n d e n t u r e  p r o v i s i o n s  
w h i c h  r e q u i r e  t h a t  o n e - h a l f  o f  t h e  m o n i e s  r e m a i n i n g  i n  t h e  R e v e n u e  
F u n d  a t  J u l y  1 5  a n d  J a n u a r y  1 5 ,  w h i c h  h a d  b e e n  a c c u m u l a t e d  p r i o r  
t o  J u l y  1  a n d  J a n u a r y  1 ,  b e  p a i d  t o  t h e  S t a t e .  
T a x e s  a n d  S u m s  i n  L i e u  o f  T a x e s .  T h e  A u t h o r i t y  p a i d  s u m s  i n  
l i e u  o f  t a x e s  a m o u n t i n g  t o  $ 1 2 5 , 6 9 7  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r .  
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Annual payments to counties, in which the Authority owns prop-
erty, are based on the taxes paid on the property prior to its ac-
quisition by the Authority and semi-annual payments to munici-
palities are computed on the basis of the number of customers 
served each month by the Authority in each municipality. In ad-
dition the Authority pays State Sales Tax on its purchases except 
those specifically exempted from this tax by law. 
Equity of the State. As of June 30, 1970, the State of South 
Carolina owned an equity in the Authority amounting to $71,848,-
387. In addition to this equity in Santee-Cooper, the Authority had 
paid to the State a total of $6,602,550. Thus, the total State equity 
and cash payments amount to $78,450,937 all of which has been 
accomplished without any financial obligation or appropriation by 
the State of South Carolina. 
Construction expenditures during the fiscal year totaled $10,-
883,418 including $6,377,483 expended on the Jefferies Steam Ad-
dition. 
In accordance with good forestry practices, J. B. Potter and Watson Graham 
remove an undesirable pine tree 
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A n  A u t h o r i t y  C r e w  r e m o v e s  d e b r i s  f r o m  L a k e  M a r i o n  
A d d i t i o n s ,  r e p l a c e m e n t s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m s  a m o u n t e d  t o  $ 1 , 5 7 9 , 6 1 1  i n c l u d i n g  t h e  A u t h o r i t y ' s  n e w  
o f f i c e  b u i l d i n g  a t  C o n w a y ,  S .  C .  
C o n s t r u c t i o n  o f  1 1 5  K  v  l i n e s  f r o m  J e f f e r i e s  S w i t c h y a r d  t o  S t .  
G e o r g e  a n d  N o r t h  C h a r l e s t o n  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  d u r -
i n g  t h e  y e a r  a t  a  c o s t  o f  $ 1 , 6 2 2 , 8 1 9 .  E x p e n d i t u r e s  o n  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  s e c o n d  1 1 5  K v  c i r c u i t  o n  t h e  C o n w a y  L i n e  N o .  3  f r o m  J e f f -
e r i e s  S w i t c h y a r d  t o  G e o r g e t o w n  a m o u n t e d  t o  $ 2 6 9 , 5 7 1  b r i n g i n g  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  t o  $ 4 1 8 , 4 1 6  a n d  e x p e n d i t u r e s  o f  
$ 5 9 , 6 3 4  t o  c o m p l e t e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  4 0  M V  A  t r a n s f o r m e r  a t  
t h e  M y r t l e  B e a c h  1 1 5  K v  S u b s t a t i o n  b r o u g h t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h i s  
a d d i t i o n  t o  $ 2 5 2 , 0 1 8 .  C o m p l e t i o n  o f  f a c i l i t i e s  t o  s e r v e  G e o r g e t o w n  
S t e e l  C o r p o r a t i o n  c o s t  $ 1 7  4 , 2 0 0  a n d  a  n e w  7 5 0 0  K V  A  t r a n s f o r m e r  
w a s  i n s t a l l e d  a t  t h e  L e x i n g t o n  1 1 5  K v  S u b s t a t i o n  a t  a  c o s t  o f  $ 5 9 , -
6 3 4 ;  e x p e n d i t u r e s  f o r  a d d i t i o n s  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  l i n e s  a n d  s u b -
s t a t i o n s  s e r v i n g  w h o l e s a l e  c u s t o m e r s  a m o u n t e d  t o  $ 2 2 9 , 4 9 7 ;  a n d  
1 1  
,_.. 
tv 
A typical Portion of Fire Damaged Equipment in the Jefferies 
Hydro Plant Control Room. 
. -
Shown above (left) is portion of temporary controls and wiring 
installed to enable the plant to return to service . 
d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  r e c r e a t i o n a l  s u b d i v i s i o n s  a n d  f a -
c i l i t i e s  a m o u n t e d  t o  $ 1 0 5 , 6 8 0 .  
W o r k  w a s  c o n t i n u e d  o n  t h e  r e t u b i n g  o f  U n i t  N o .  2  c o n d e n s e r ,  
t w o  h i g h  p r e s s u r e  f e e d  w a t e r  h e a t e r s  a n d  a  s c r e e n  w a s h  p u m p  a t  
t h e  J e f f e r i e s  S t e a m  P l a n t  a t  a  c o s t  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  $ 2 4 , 3 0 6 ;  
o t h e r  e x p e n d i t u r e s  o n  w o r k  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  
y e a r  i n c l u d e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  c a p a c i t o r s  a t  t h e  N o r t h  
C h a r l e s t o n  1 1 5  K v  S u b s t a t i o n  $ 5 7 , 6 6 3 ;  c h a n g e s  i n  c o n t r o l  e q u i p -
m e n t ,  i m p r o v e m e n t s  t o  o i l  b u r n e r s ,  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  t u b e s  i n  
p r i m a r y  s u p e r h e a t e r  s e c t i o n ,  J e f f e r i e s  S t e a m  P l a n t  U n i t s  1  a n d  2  
$ 5 6 , 7 8 3 .  
D u r i n g  t h e  y e a r  e x p e n d i t u r e s  f o r  a u t o m o t i v e  e q u i p m e n t  a m o u n t -
e d  t o  $ 8 5 , 9 9 6 ,  t o o l s  a n d  w o r k  e q u i p m e n t  $ 1 9 , 8 9 7  a n d  o f f i c e  f u r n i -
t u r e ,  m a c h i n e s  a n d  e q u i p m e n t  $ 1 0 , 5 3 1 .  
J e f f e r i e s  H y d r o  P l a n t  F i r e .  O n  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 7 0 ,  t h e  J e f f e r i e s  
H y d r o  P l a n t  s u f f e r e d  m a j o r  d a m a g e  b y  f i r e  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  c a b l e  
t u n n e l  a n d  s p r e a d i n g  t o  t h e  c o n t r o l  r o o m  a n d  a d j o i n i n g  a r e a s  
c a u s i n g  a  c o m p l e t e  l o s s  o f  h y d r o  g e n e r a t i n g  c a p a b i l i t y .  
T e m p o r a r y  r e p a i r s  w e r e  s t a r t e d  i m m e d i a t e l y  b y  A u t h o r i t y  f o r c e s  
w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  H a r z a  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y ,  d e s i g n  e n -
g i n e e r s  f o r  t h e  o r i g i n a l  S a n t e e - C o o p e r  p r o j e c t  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  
d a m a g e d  h y d r o  p l a n t .  T h e  f i r s t  o f  t h e  p l a n t ' s  f i v e  g e n e r a t i n g  u n i t s  
w a s  r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  o n  M a r c h  1 9 ,  1 9 7 0 ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
u n i t s  o n  v a r i o u s  d a t e s  u n t i l  t h e  f i f t h  u n i t  w a s  p u t  b a c k  i n  s e r v i c e  
o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 0 ,  s i x  w e e k s  a f t e r  t h e  f i r e .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  c l e a n i n g  o p e r a t i o n s  w e r e  c o n t i n -
u i n g  a n d  p l a n s  f o r  t h e  p l a n t ' s  p e r m a n e n t  r e s t o r a t i o n  w e r e  i n  
p r o g r e s s .  
R a t e  I n c r e a s e .  D u r i n g  t h e  y e a r  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  a n  a d -
j u s t m e n t  o f  r e t a i l  r a t e s  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  i n c r e a s i n g  o p -
e r a t i n g  e x p e n s e s  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  s o a r i n g  c o s t  o f  f u e l  f o r  g e n -
e r a t i o n .  A  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  r a t e s  w a s  c o n -
d u c t e d  a n d  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  i t  w a s  a n n o u n c e d  
t h a t  r e t a i l  r a t e s  w o u l d  b e  i n c r e a s e d  a p p r o x i m a t e l y  t e n  p e r  c e n t  
e f f e c t i v e  J u l y ,  1 9 7 0 .  T h e s e  r a t e s  w e r e  l a s t  i n c r e a s e d  i n  1 9 5 5  a n d  
s i n c e  t h e n  r e d u c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 5 .  E v e n  
a f t e r  t h e  i n c r e a s e  b e c o m e s  e f f e c t i v e ,  S a n t e e - C o o p e r  c u s t o m e r s  w i l l  
e n j o y  t h e  b e n e f i t s  o f  l o w  c o s t  e l e c t r i c  p o w e r  a t  a n  a v e r a g e  r a t e  
e s t i m a t e d  a t  t w e n t y  p e r  c e n t  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  
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Community Relations 
The comprehensive land use study which began in June, 1969, 
under the joint sponsorship of the Authority, the Department of 
Parks, Recreation and Tourism and the five counties bordering the 
Santee-Cooper lakes was completed and a voluminous report ren-
dered. The report provides statistics and economic data to support 
the various land use designations in each of the counties. Private 
as well as Authority owned property was studied and the proper 
land use designations applied regardless of ownership. Summaries 
of the larger report have been printed in great quantity and will 
be distributed to prospective investors and developers. 
The Authority's publicity program continued throughout the year 
and has been instrumental in attracting the thousands of visitors 
who come to the Santee-Cooper lakes for recreational activities. By 
the use of outstanding television spots and radio programs covering 
the entire state, many people have become acquainted with 
Santee-Cooper and have acquired recreational lots in order to build 
second or summer homes. 
The Authority participated in many community projects during 
the year by assisting various civic organizations and other groups 
to promote their local community. The objective of the Authority 
being "a good citizen" in our retail areas is being fully met through 
these activities. 
Industrial Development 
The power consumption, expresed in kilowatt-hours, of industries 
served by the Authority's transmission system increased by more 
than 12.31% during the year. Andrews Wire Corporation, Andrews, 
S. C., came on line to manufacture products from steel produced 
at Georgetown Steel Corporation. It is hoped that other fabricators 
will locate in the area to take advantage of the steel products 
produced here. 
Midrex Corporation, a subsidiary of Midland-Ross Company, is 
erecting a plant in Georgetown to supply iron ore pellets to George-
town Steel as well as other steel mills in the southeast. This plant is 
scheduled to come on line January, 1971, and should greatly in-
crease the productive capacity of the steel mill. 
Aerovox Corporation closed its Moncks Corner plant and sold 
the building to Sprague Electric Company who is having production 
machinery built and they plan to open this facility during 1971. 
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B a l a n c e  S h e e t  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
B A L A N C E  S H E E T ,  J U N E  3 0 ,  1 9 7 0  
A S S E T S  
F i x e d  A s s e t s :  
E l e c t r i c  P l a n t  ( N e t )  
O t h e r  P h y s i c a l  P r o p e r t y  ( N e t )  
I m p o u n d e d  R e s e r v e  F u n d s :  
I n v e s t e d  i n  U .  S .  G o v e r n m e n t  
S e c u r i t i e s  
F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  
C o n s t r u c t i o n  F u n d s :  
I n v e s t m e n t s  
F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  
C u r r e n t  A s s e t s :  
.  $  1 3 8 , 5 8 3 , 9 9 1 . 1 1  
2 5 2 , 9 2 9 . 6 7  
.  $  1 0 , 1 1 7 , 9 1 3 . 5 0  
1 , 5 3 2 , 9 8 1 . 4 7  
$  4 , 1 0 0 , 5 6 3 . 8 3  
1 , 2 4 5 , 8 5 2 . 9 7  
F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
F u n d s  . .  $  2 , 6 7 2 , 8 2 8 . 4 9  
O t h e r  C u r r e n t  A s s e t s ,  A c c o u n t s  
R e c e i v a b l e ,  I n v e n t o r i e s ,  E t c .  .  .  .  .  5 , 3 6 8 , 0 6 7 . 7 2  
D e f e r r e d  D e b i t s :  
U n a m o r t i z e d  D e b t  D i s c o u n t  a n d  
E x p e n s e  
O t h e r  D e f e r r e d  C h a r g e s  
.  $  1 , 0 2 7 , 5 3 3 . 3 6  
5 3 8 , 2 9 8 . 9 9  
T o t a l  
L I A B I L I T I E S  
L o n g - T e r m  D e b t :  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  2 ' h %  $  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  o f  1 9 5 0  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  o f  1 9 6 7  
C o n t r a c t  O b l i g a t i o n ,  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  
C u r r e n t  L i a b i l i t i e s :  
1 8 , 1 4 4 , 0 0 0 . 0 0  
1 2 , 8 3 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 3 2 5 , 6 3 1 . 4 8  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
C u s t o m e r  S e c u r i t y  D e p o s i t s  
O t h e r  C u r r e n t  L i a b i l i t i e s  
.  $  1 , 4 0 2 , 0 4 4 . 3 0  
3 2 4 , 9 1 3 . 7 8  
1 4 7 , 3 5 2 . 3 6  
C o n s t r u c t i o n  F u n d  L i a b i l i t i e s :  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
A c c r u a l  f o r  F u t u r e  R e n t a l  P a y m e n t s  
D e f e r r e d  C r e d i t :  
D e f e r r e d  I n c o m e  f r o m  T e r m i n a t i o n  o f  L o n g - T e r m  
P o w e r  C o n t r a c t  
C o n t r i b u t i o n s  i n  A i d  o f  C o n s t r u c t i o n :  
C u s t o m e r  C o n t r i b u t i o n s  f o r  C o n s t r u c t i o n $  4 8 , 9 5 3 . 2 7  
C a p i t a l  C o n t r i b u t i o n - D .  S .  G o v e r n m e n t  
G r a n t s  3 4 , 4 3 8 , 2 6 3 . 7 9  
A c c u m u l a t e d  N e t  R e v e n u e s  
$  1 3 8 , 8 3 6 , 9 2 0 . 7 8  
1 1 , 6 5 0 , 8 9 4 . 9 7  
5 , 3 4 6 , 4 1 6 . 8 0  
8 , 0 4 0 , 8 9 6 . 2 1  
1 , 5 6 5 , 8 3 2 . 3 5  
.  $  1 6 5 , 4 4 0 , 9 6 1 . 1 1  
$  8 7 , 8 9 9 , 6 3 1 . 4 8  
$  1 , 8 7 4 , 3 1 0 . 4 4  
1 , 2 7 8 , 3 1 1 . 1 1  
2 , 3 7  4 , 0 7 0 .  7 7  
1 6 6 , 2 5 0 . 0 0  
3 4 , 4 8 7 , 2 1 7 . 0 6  
3 7 , 3 6 1 , 1 7 0 . 2 5  
T o t a l  
. . . . . . .  $  1 6 5 , 4 4 0 , 9 6 1 . 1 1  
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
STATEMENT OF NET REVENUE 
YEAR ENDED JUNE 30, 1970 
Electric Operating Revenue: 
Sales of Electricity ........ . . . . .... .. $ 22,132,115.91 
Other Electric Revenue 410,571.00 
Electric Operating Revenue Deductions: 
Operating Expenses: 
Purchased Power for Resale ......... $ 
Fuel for Generating Stations 
Operating Salaries and Wages 
Accrual for Rental of "C" and "D" 
Systems 
Materials and Other Expenses 
Provision for Depreciation 
Sums in Lieu of Taxes 
3,259,579.18 
7,988,048.87 
3,528,077.92 
1,350,481.64 
994,616.53 
2,225,267.16 
125,696.96 
$ 22,542,686.91 
Total Electric Operating Revenue 
Deductions 
Operating Revenue 
Other Revenue ........... . 
19,471,768.26 
............ $ 3,070,918.65 
703,954.10 
Total . $ 
Revenue Deductions: 
Interest on Long-Term Debt .......... $ 1,456,904.13 
8,959.51 
12,053.59 
Amortization of Debt Discount and 
Expense .... . . 
Interest on Customer Deposits 
Net Revenue ......... . ...... . $ 
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3, 77 4,872. 75 
1,477,917.23 
2,296,955.52 
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
M A J O R  P A Y M E N T S  D U R I N G  T H E  F I S C A L  Y E A R S  
1 9 6 8 - 6 9  A N D  1 9 6 9 - 7 0  
D e b t  S e r v i c e  P a y m e n t s :  
I n t e r e s t  o n  L o n g - T e r m  D e b t :  
F .  W .  A .  B o n d s  . .  $  
S t e a m  P l a n t  B o n d s  ( S e r i e s  o f  1 9 5 0 )  
S t e a m  P l a n t  B o n d s  ( S e r i e s  o f  1 9 6 7 )  
C e n t r a l  T r a n s .  S y s t e m  " A - B "  L o a n  
I n t e r e s t  P a y m e n t s  
. . . . . . . . . . . .  $  
P a y m e n t s  o n  P r i n c i p a l :  
F .  W .  A .  B o n d s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S t e a m  P l a n t  B o n d s  ( S e r i e s  o f  1 9 5 0 )  
C e n t r a l  T r a n s .  S y s t e m  " A - B "  L o a n  
$  
R e s e r v e  F u n d s  M a n d a t o r y  R e q u i r e m e n t s :  
D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d  
. . . . . .  $  
C o n t i n g e n c y  F u n d  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  F u n d  " C '  L o a n  
R e s e r v e  
O p e r a t i n g  F u n d  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  F u n d  " D "  L o a n  
R e s e r v e  ( 3 )  
T o t a l  D e b t  S e r v i c e  a n d  R e s e r v e s  .  $  
O t h e r  M a j o r  E x p e n d i t u r e s :  
F u e l  f o r  G e n e r a t i n g  S t a t i o n s  . . . . . . . . .  $  
R e n t a l  P a y m e n t s  o n  " C "  a n d  " D "  
T r a n s m i s s i o n  S y s t e m s  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( 4 )  
N e c e s s a r y  N e w  C o n s t r u c t i o n  ( 5 )  
P a y m e n t  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P o w e r  P u r c h a s e d  f o r  R e s a l e  
(  1 )  P a i d  f r o m  C o n s t r u c t i o n  F u n d s .  
(  2 )  O n e - H a l f  p a i d  f r o m  C o n s t r u c t i o n  F u n d .  
Y e a r  
1 9 6 8 - 6 9  
4 9 0 , 1 0 0 . 0 0  
$  
3 5 4 , 3 1 0 . 0 0  
( 1 )  2 , 1 1 4 , 4 2 5 . 0 0  
1 1 2 , 5 2 4 . 1 4  
3 , 0 7 1 , 3 5 9 . 1 4  
$  
7 2 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  
1 8 5 , 0 0 0 . 0 0  
3 2 4 , 2 9 5 . 4 6  
1 , 2 2 9 , 2 9 5 . 4 6  
$  
8 8 0 , 8 0 0 . 0 0  
$  
2 8 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 6 5 6 . 8 0  
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 6 8 , 9 6 9 . 4 4  
5 , 5 8 7 , 0 8 0 . 8 4  
$  
5 , 7 5 0 , 9 4 4 . 1 2  $  
8 4 4 , 4 1 0 . 0 0  
3 , 7 0 4 , 7 9 0 . 5 6  
2 7 , 2 1 7 , 2 2 2 . 4 2  
7 6 8 , 1 3 5 . 9 9  
2 , 2 1 1 , 2 7 4 . 3 9  
Y e a r  
1 9 6 9 - 7 0  
4 7 2 , 1 0 0 . 0 0  
3 4 9 , 6 8 5 . 0 0  
( 2 )  2 , 1 1 4 , 4 2 5 . 0 0  
1 0 6 , 5 1 2 . 8 8  
3 , 0 4 2 , 7 2 2 . 8 8  
7 4 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 8 5 , 0 0 0 . 0 0  
3 3 0 , 3 0 6 . 7 2  
1 , 2 5 5 , 3 0 6 . 7 2  
8 8 0 , 8 0 0 . 0 0  
3 4 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 6 5 6 . 8 0  
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
( 1 6 9 , 8 5 5 . 1 1 )  
5 , 5 5 1 , 6 3 1 . 2 9  
7 , 9 9 9 , 3 4 7 . 1 6  
1 , 3 9 4 , 3 9 0 . 7 4  
4 , 2 2 8 , 3 8 4 . 0 5  
7 , 3 1 3 , 4 3 5 . 5 4  
8 9 3 , 7 7 6 . 4 1  
3 , 4 3 0 , 0 0 3 . 1 6  
( 3 )  1 9 6 8 - 6 9  A d j u s t e d  t o  r e c o g n i z e  a c t u a l  g e n e r a t i o n .  1 9 6 9 - 7 0  r e d u c e d  d u e  t o  b e l o w  
a v e r a g e  h y d r o  g e n e r a t i o n .  
(  4 )  I n c l u d e s  S a l a r i e s  a n d  W a g e s  c h a r g e d  t o  C o n s t r u c t i o n .  
(  5 )  I n c l u d e s  E X P e n d i t u r e s  o n  C o n s t r u c t i o n  o f  J e f f e r i e s  P l a n t  A d d i t i o n .  
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N e t  G e n e r a t i o n  a n d  S a l e s  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  G e n e r a t i n g  U n i t s  N o . 3  a n d  4  a t  t h e  J e f f e r i e s  
S t e a m  P l a n t  t h e  A u t h o r i t y ' s  g e n e r a t i n g  f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
G r a i n g e r  S t e a m  P l a n t  l e a s e d  f r o m  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o -
o p e r a t i v e ,  I n c . ,  h a v e  a  t o t a l  g e n e r a t o r  n a m e p l a t e  r a t i n g  o f  7 6 5 , 8 3 5  
K w  w i t h  a  n e t  c a p a b i l i t y  o f  7 3 4 , 0 0 0  K w .  
T o t a l  n e t  g e n e r a t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  w a s  2 , 6 1 1 , 4 6 9 , 0 0 0  
k i l o w a t t - h o u r s ,  t h e  l a r g e s t  g e n e r a t i o n  d u r i n g  a n y  f i s c a l  y e a r  a n d  
e x c e e d i n g  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  b y  3 1 7 , 8 5 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s .  
H y d r o  n e t  g e n e r a t i o n  t o t a l e d  5 3 1 , 6 9 2 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s ,  9 1 , 1 3 3 , -
0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  l e s s  t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  s t e a m  n e t  g e n -
e r a t i o n  t o t a l e d  2 , 0 7 1 , 6 5 5 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s ,  3 8 3 , 4 6 3 , 0 0 0  k i l o w a t t -
h o u r s  m o r e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  T h e  g a s  t u r b i n e  p l a n t s  
g e n e r a t e d  a  n e t  t o t a l  o f  8 , 1 2 2 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  a n d  t h e  A u t h o r i t y  
p u r c h a s e d  a  t o t a l  o f  4 5 4 , 9 8 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  f o r  a  t o t a l  n e t  
g e n e r a t e d  a n d  p u r c h a s e d  o f  3 , 0 6 6 , 4 4 9 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s .  
N e t  s a l e s  a f t e r  t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  l o s s e s  a m o u n t e d  t o  
2 , 8 8 6 , 4 9 9 , 7 3 7  k i l o w a t t - h o u r s ,  h i g h e s t  i n  t h e  A u t h o r i t y ' s  h i s t o r y  a n d  
a n  i n c r e a s e  o f  1 5  p e r  c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  
D u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  n e t  s a l e s  t o  A u t h o r i t y  c u s t o m e r s  h a v e  
i n c r e a s e d  1 , 1 2 2 , 6 6 6 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  o r  a l m o s t  6 4  p e r  c e n t .  I n  
t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  n e t  p e a k  h o u r l y  l o a d  o n  t h e  A u t h o r i t y ' s  s y s t e m  
h a s  i n c r e a s e d  f r o m  3 1 7 , 0 0 0  k i l o w a t t s  i n  1 9 6 4 - 1 9 6 5  t o  5 5 8 , 0 0 0  k i l o -
w a t t s  o n  J u n e  1 9 ,  1 9 7 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  7 6  p e r  c e n t .  
Y e a r  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
N E T  G E N E R A T I O N ,  P U R C H A S E S  A N D  N E T  S A L E S  
1 9 6 5 - 1 9 7 0  
H y d r o  
G e n e r a t i o n  
9 4 3 , 6 5 7  
6 1 9 , 6 8 3  
4 5 3 , 8 4 0  
6 7 0 , 1 9 4  
6 2 2 , 8 2 5  
5 3 1 , 6 9 2  
( K W H  i n  T h o u s a n d s )  
S t e a m  
G e n e r a t i o n  
2 8 0 , 4 8 6  
5 9 9 , 4 3 2  
1 , 4 5 3 , 9 2 9  
1 , 3 8 8 , 4 1 0  
1 , 6 6 8 , 1 9 2  
2 , 0 7 1 , 6 5 5  
G a s  
T u r b i n e  
G e n e r a t i o n  
- 7 4 "  
1 9 6  
- 7 4 "  
3 5 5  
2 , 6 0 2  
8 , 1 2 2  
P u r c h a s e d  
P o w e r  
6 5 6 , 1 0 3  
7 5 9 , 2 2 6  
2 5 9 , 0 8 7  
3 3 5 , 8 9 2  
3 9 6 , 5 9 8  
4 5 4 , 9 8 0  
0  
N e g a t i v e  f i g u r e  a s  a  r e s u l t  o f  s t a t i o n  u s e .  
1 9  
N e t  S a l e s  
1 , 7 6 3 , 8 3 4  
1 , 8 5 7 , 0 3 3  
2 , 0 2 5 , 5 2 5  
2 , 2 4 4 , 8 0 8  
2 , 5 0 9 , 7 9 9  
2 , 8 8 6 , 5 0 0  
Jefferies Steam Plant Addition 
The construction project known as the Jefferies Steam Plant 
Addition was essentially completed at the close of the fiscal year. 
The first of the two new generating units, Unit No. 3, was placed 
in commercial operation on January 1, 1970, and the second, Unit 
No. 4, went commercial at midnight June 30, 1970. 
There were still some unfinished contracts in progress, principally 
the superstructure and the painting contracts. These will be com-
pleted at an early date. Also the insulation contractor subcontract-
ing both to the boiler erector and the piping contractor is com-
pleting work which could not be done until the equipment was 
installed. 
Contracts for the addition of roads and other site improvements 
on the project will be let during the forthcoming year. 
The addition of the two generating units adds 320,000 KW of 
dependable net generating capacity to the system and will enable 
the Authority to economically meet the rapidly increasing demands 
on its system. 
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R e t a i l  S e r v i c e  A r e a s  
S a n t e e - C o o p e r ' s  r e t a i l  s e r v i c e  a r e a s  a r e  t h e  B e r k e l e y  D i s t r i c t  
w h i c h  i n c l u d e s  M o n c k s  C o m e r ,  S t .  S t e p h e n  a n d  P i n o p o l i s ,  t h e  
C o n w a y  D i s t r i c t  i n c l u d i n g  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  C o n w a y  a n d  L o r i s  
a n d  t h e  M y r t l e  B e a c h  D i s t r i c t  s e r v i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f a m e d  
G r a n d  S t r a n d  f r o m  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  L i n e  t o  W i n y a h  B a y  n e a r  
G e o r g e t o w n .  
D u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e t a i l  c u s t o m e r s  
i n  t h e s e  a r e a s  i n c r e a s e d  b y  1 , 1 0 7  t o  a  t o t a l  o f  2 6 , 5 3 2  a n d  t o t a l  r e t a i l  
s a l e s  r o s e  f r o m  3 4 4  m i l l i o n  k i l o w a t t  h o u r s  t o  4 0 0  m i l l i o n  k i l o w a t t  
h o u r s ,  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  1 6  p e r  c e n t .  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  2 0 , 7 3 0  r e s i d e n t i a l  c u s -
t o m e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  r e t a i l  c u s t o m e r s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  
a v e r a g e  a n n u a l  k i l o w a t t  h o u r  u s a g e  p e r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r  w a s  
8 , 8 4 0  k i l o w a t t  h o u r s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  
6 , 7 2 2  k i l o w a t t  h o u r s .  T h e  a v e r a g e  c o s t  o f  e l e c t r i c  p o w e r  t o  t h e  
A u t h o r i t y ' s  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  w a s  1 . 5 2 ¢  p e r  k i l o w a t t  h o u r  o r  
m o r e  t h a n  2 7  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  2 . 0 9 ¢  p e r  
k i l o w a t t  h o u r .  
I n t e r i o r  V i e w  o f  N e w  C o n w a y  D i s t r i c t  O f f i c e  B u i l d i n g  
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During the past fiscal year construction expenditures in the retail 
service areas totaled $1,579,611 including necessary additions and 
improvements to distribution lines and retail customer service con-
nections amounting to $609,491, new metering and transformer 
equipment and installations costing $337,877, improvement and 
additions to distribution substations and connecting transmission 
lines in the retail areas totaling $347,306 and a new district office 
building at Conway amounting to $284,937. 
As of June 30, 1970, the Authority's total investment in its retail 
systems including buildings, distribution substations and connect-
ing transmission lines amounted to $16,060,207, exclusive of de-
preciation, and had more than doubled since 1960 when it totaled 
$7,279,127. 
During the fiscal year the Authority provided service to many 
new customers in its rapidly growing retail areas. Among these 
were recreational, industrial and new residential subdivisions. 
In North Myrtle Beach service was provided to the new Holiday 
Inn, North Myrtle Beach Amusement Park and numerous new 
residences. In Myrtle Beach service was provided to several new 
motels, the Myrtle Beach Jr. High School and recreational areas. 
There were 112 mercury vapor street lights added to the street 
lighting system at the City of Myrtle Beach. Twenty mercury vapor 
street lights were added for the Town of Surfside Beach. 
During the fiscal year underground service with a capacity of 
3,000 K va was installed at the Conway Coastal Mall to serve 33 
customers in this new complex. Fifteen additional mercury vapor 
street lights were added to the street lighting system at Conway. 
Additional facilities were installed to serve the new Marina at 
Bucksport, S. C. At Loris, S. C. there were 28 additional mercury 
vapor lights installed on the street lighting system. 
On May 4, 1970, the Authority opened its new office building at 
Conway. This building located on the comer of Elm and Second 
Streets, in addition to providing modem facilities for the Conway 
operations, includes an auditorium with a seating capacity of 300 
persons. This auditorium is available for public and civic functions 
in the Conway area. A drive-in window and adequate parking 
facilities are provided for the convenience of the Authority's cus-
tomers. 
In the Berkeley District additional capacity was installed for the 
Highland Crate Company, St. Stephen, S. C. to provide for the 
expansion of their facilities. Service was provided to the Walsh 
Subdivision at Pinopolis, S. C. and to customers in other subdivi-
sions at Bonneau Beach, Overton and Lions Beach. 
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T h e  e l i m i n a t i o n  o f  c r o s s  a r m s  g r e a t l y  i m -
p r o v e s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  p o l e s  s u c h  a s  t h i s  
o n e  o n  t h e  C o n w a y  D i s t r i b u t i o n  S y s t e m .  
N e w  A l l - E l e c t r i c  S u b d i v i s i o n  a t  C o n w a y ,  S .  C . ,  f e a t u r i n g  U n d e r g r o u n d  E l e c t r i c  
D i s t r i b u t i o n  S y s t e m  
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Safety 
ANTE[ 0 
Supervisor of Safety and Training G. A. Worth Presents APPA First Place Safety 
Award to Chairman Robert S. Davis at the Authority's 26th Annual Safety Meeting 
on June 12, 1970 
Two national First Place Awards recognized the safety record 
of the Authority. For the first time in its history, the Authority 
received the First Place Award in Group C in the Public Utilities 
Section Safety Contest of the National Safety Council for the year 
1969. For the second consecutive year, the First Place Award was 
presented to the Authority by the American Public Power Associa-
tion for utilities having over one million manhours worked per year. 
The Authority also received an "AWARD OF MERIT" from the 
National Safety Council for operating 1,383,200 manhours without 
a disabling injury from October 21, 1968 to December 21, 1969. 
Fifteen awards were received by Authority units for safety 
achievements during the fiscal year 1968-69 from the South Caro-
lina Occupational Safety Conference. The National Safety Council's 
"CERTIFICATE OF COMMENDATION" was earned by the Jef-
feries Hydro Plant for working a total of 747,820 manhours without 
a disabling injury from September 5, 1957 to December 31, 1969. 
Of particular significance is that during the disasterous fire at the 
Jefferies Hydro Plant on February 25, 1970, there was not one 
injury suffered by personnel involved in fighting the fire. 
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G e n e r a l  M a n a g e r  J .  B .  T h o m a s o n  ( r i g h t )  D i r e c t o r  V e r n o n  E .  S u m w a l t  D e l i v e r s  P r i n -
r e c e i v e s  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l ' s  F i r s t  c i p a l  A d d r e s s  a t  1 9 7 0  S a f e t y  M e e t i n g .  
P l a c e  A w a r d  f r o m  M r .  W o r t h .  
T h e  u s e  o f  p e r s o n a l  p r o t e c t i v e  s a f e t y  e q u i p m e n t  p a i d  o f f  f o r  
t h r e e  A u t h o r i t y  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  J o h n  W .  H i l l  a n d  
A r t h u r  S t r o c k ,  J r . ,  b e c a m e  L i f e  M e m b e r s  o f  t h e  " W i s e  O w l  C l u b "  
i n  t h e  e y e  s a f e t y  p r o g r a m  a n d  B o b b y  C .  G i g g l e m a n  b e c a m e  t h e  
f i r s t  e m p l o y e e  o f  t h e  A u t h o r i t y  t o  r e c e i v e  t h e  " S c a r a b  C l u b  A w a r d "  
f o r  w e a r i n g  s a f e t y  b o o t s  w h i c h  p r e v e n t e d  a  f o o t  i n j u r y  d u r i n g  a n  
a c c i d e n t .  
F o r  w o r k i n g  t h e  e n t i r e  1 9 6 9  y e a r  w i t h o u t  a  d i s a b l i n g  i n j u r y ,  
i n d i v i d u a l  s a f e t y  i n c e n t i v e  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  4 6 9  e m p l o y e e s .  
S a f e  D r i v i n g  P i n s  f o r  1 9 6 9  w e r e  a w a r d e d  t o  s i x t y  A u t h o r i t y  d r i v e r s .  
I n  1 9 6 9 ,  2 0 5  e m p l o y e e s  a n d  7 2  n o n - e m p l o y e e s  c o m p l e t e d  t h e  D e -
f e n s i v e  D r i v i n g  C o u r s e  a n d  9 1  e m p l o y e e s  a n d  9  n o n - e m p l o y e e s  
c o m p l e t e d  t h e  C a r d i o p u l m o n a r y  R e s u s c i t a t i o n  C o u r s e  c o n d u c t e d  b y  
G .  A .  W o r t h ,  S u p e r v i s o r  o f  S a f e t y  a n d  T r a i n i n g .  
A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e ,  1 9 7 0  w e r e  u n f o r t u n a t e  m o n t h s  f o r  t h r e e  
A u t h o r i t y  e m p l o y e e s  w h o  s u f f e r e d  d i s a b l i n g  i n j u r i e s .  T h e s e  t h r e e  
i n j u r i e s  g i v e  t h e  A u t h o r i t y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 6 9 - 1 9 7 0  a  f r e q u e n c y  
r a t e  ( n u m b e r  o f  d i s a b l i n g  i n j u r i e s  p e r  m i l l i o n  e m p l o y e e  h o u r s  o f  
e x p o s u r e )  o f  2 . 4 7  a n d  a  s e v e r i t y  r a t e  ( n u m b e r  o f  d a y s  l o s t  p e r  
i n j u r y  p e r  m i l l i o n  e m p l o y e e  h o u r s  o f  e x p o s u r e )  o f  1 0 2 . 1 3 .  
O n  J u n e  1 2 ,  1 9 7 0  a t  t h e  A u t h o r i t y ' s  2 6 t h  A n n u a l  S a f e t y  M e e t i n g ,  
G e n e r a l  M a n a g e r  J .  B .  T h o m a s o n  p r e s e n t e d  t h e  " G e n e r a l  M a n -
a g e r ' s  S a f e t y  A w a r d "  t o  2 7  f o r e m e n  a n d  s u p e r v i s o r s  i n  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e i r  c r e w s  o f  f i v e  o r  m o r e  m e n  n o t  i n c u r r i n g  a  d i s a b l i n g  i n j u r y  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 6 9 .  
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Lands 
The Authority has many recreational subdivisions along the shores 
of Lakes Marion and Moultrie and the Diversion Canal in which 
lots may be leased at reasonable prices for periods up to forty 
years. Lessees have a choice of leasing a lot in a subdivision re-
stricted to permanent dwellings or in developments allowing both 
permanent dwelling and mobile homes of not less than 480 square 
feet. 
In addition to leasing lots to individuals for recreational and 
commercial purposes, the Authority has made available sites for 
the construction of Boy Scout and 4-H Camps and recreational 
facilities for Armed Forces personnel and their dependents. 
Large tracts of Authority owned lands are utilized by the U. S. 
Department of Interior, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, and 
the South Carolina Wildlife Resources Department for the preserva-
tion of waterfowl and fish rearing ponds. 
The Authority is cooperating with the South Carolina Department 
of Parks, Recreation and Tourism and the five counties adjacent to 
the Santee-Cooper lakes in the designation of additional areas for 
commercial and recreational purposes. 
All inquiries concerning the rental of Authority properties should 
be addressed to Chief, Land Division, South Carolina Public Service 
Authority, Post Office Box 398, Moncks Corner, South Carolina 
29461, Telephone No. 899-2121, Area Code 803. 
One of several public boat launching ramps provided by the S. C. Wildlife Resources 
Department on Authority owned sites 
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U n i q u e  O c t a g o n a l  c o n s t r u c t e d  c o t t a g e s  f o r  a c c o m m o d a t i o n  o f  v i s i t o r s  t o  t h e  S a n t e e  
S t a t e  P a r k  o n  L a k e  M a r i o n .  
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Transmission System 
~ 
.__ ---------- ~ 
Myrtle Beach 155 Kv Substation 
With the energizing of new transmission lines from Varnville to 
Bluffton, Columbia to Congaree, the lrmo tap, the Georgetown 
Switching Station to Georgetown Steel Corporation Substation tap 
and Myrtle Beach to 48th Avenue line, Santee-Cooper operates 
more than 2,000 miles of transmission lines throughout the state. 
Many of these lines were constructed by Central Electric Power 
Cooperative, Inc., but are operated and maintained by the Au-
thority under a contractual agreement. Our transmission syst~m 
delivers dependable power to customers in thirty-five ( 35) South 
Carolina counties. 
Improvements to existing facilities were made at the Myrtle 
Beach 115/34 Kv Substation, the Camden Switching Station, the 
Jefferies Switchyard, Varnville Switching Station, the Conway 
115/34 Kv Substation, St. George 115/69 Kv Substation and the 
Georgetown Switching Station. New customers included the An-
drews Wire Company and nine ( 9) additional delivery points in 
various Authority and Cooperative areas. 
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I n t e r c o n n e c t i o n s  w e r e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  C l a r k  H i l l  b u s  w i t h  
G e o r g i a  P o w e r  C o m p a n y ,  t h e  S o u t h e a s t e r n  P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y .  A d d i t i o n a l  i n t e r c o n n e c t i o n s  a r e  m a i n t a i n e d  w i t h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y  a t  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  
S t .  G e o r g e  a n d  C o l u m b i a .  T w o  n e w  1 1 5  K  v  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  f r o m  
t h e  J e f f e r i e s  S w i t c h y a r d  t o  F a b e r  P l a c e  a t  N o r t h  C h a r l e s t o n  a n d  
S t .  G e o r g e  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  a n d  
w i l l  b e  e n e r g i z e d  e a r l y  i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  
R e g u l a r  i n s p e c t i o n s  a n d  s c h e d u l e d  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  o f  
l i n e s ,  s u b s t a t i o n s  a n d  e q u i p m e n t  a l o n g  w i t h  " l o o p  f e e d "  l i n e s  a r -
r a n g e d  t o  d e l i v e r  p o w e r  f r o m  t w o  d i r e c t i o n s  a s s u r e  S a n t e e - C o o p e r  
c u s t o m e r s  o f  a  d e p e n d a b l e  f l o w  o f  e l e c t r i c  p o w e r .  I n  a d d i t i o n ,  
s k i l l e d  w o r k e r s  a n d  m o d e m  e q u i p m e n t  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  i n -
g r e d i e n t s  t o  m a i n t a i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  w h i l e  t h e y  a r e  e n e r g i z e d  
u n d e r  p r a c t i c a l l y  a l l  c i r c u m s t a n c e s .  
T h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  s u p p l i e s  e l e c t r i c  p o w e r  t o  t h e  r e t a i l  
s y s t e m s  o f  B e r k e l e y ,  C o n w a y  a n d  M y r t l e  B e a c h  D i s t r i c t ,  t o  t w e n t y -
t h r e e  w h o l e s a l e  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s ,  t h r e e  l a r g e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h -
m e n t s ,  t w o  c i t y - o w n e d  s y s t e m s ,  t h e  B e r k e l e y  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e ,  
I n c .  a n d  f i f t e e n  c o o p e r a t i v e s  w h i c h  a r e  m e m b e r s  o f  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  
~~ 
U t i l i t y  B u i l d i n g  a n d  p o r t i o n  o f  J e f f e r i e s  S w i t c h y a r d  
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-LEGEND-
- Sdntee Cooper liS KV Line 
- Centrdl Electric Power Coop Inc. 115 KV Line Q 
- Sdntee Cooper 69, 44 & 34.5 KV Lines 
- Centrdl Electric Power Coop Inc. 69, 44 & 34 .5 KV Lines 
-- A uthorized Line~ 
1!1 Hydro Pldnt 
ll Stedm Pldnt 
[!I Sdntee Cooper Substation 
m Centrdl Electr ic Power Coop Inc. Substdtion 
£l Centrd! Electric Power Coop Inc. Switching Station 
o Customer Owned Substation 
& Sdntee Cooper Switching Station 
1!1 Gds Turbine Pldnt 
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Recreation 
Santee-Cooper's two great lakes, Marion and Moultrie and sur-
rounding areas provide unexcelled year-round recreational oppor-
tunities. Each year thousands of visitors enjoy the activities afforded 
by "Santee-Cooper Country" including fishing, hunting, swimming, 
boating, water skiing, camping and sight-seeing. 
The Santee-Cooper lakes are nationally recognized as one of the 
best fresh water fisheries in the country and in addition to the 
landlocked striped bass offer a wide variety of other species in-
cluding largemouth bass, white bass, bream, crappie and catfish. 
Fishing is the top attraction for sportsmen throughout the year 
but during the fall and winter months the hunter may choose his 
game from an abundant supply of deer, duck, quail, dove, turkey, 
squirrel and rabbit. 
Several golf courses are conveniently located in the area and 
within easy driving the sight-seer will find many points of interest 
including plantation homes, churches and the remains of fortifica-
tions dating from the early 1700's. 
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B o b  R o g e r s  c h e c k s  g u n  a f t e r  h u n t  a s  a  s a f e t y  p r e c a u t i o n  
A  f a m i l i a r  s k i i n g  s c e n e  o n  L a k e  M o u l t r i e  
3 5  
S .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
' J&. 
Thirteen-year-old Lee Walters poses with his buck 
Just relaxing 
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Ann al Aurl it 
By Certified Public Accountants appointed by the Advisory 
Board consisting of the Governor, Attorney General, Secretary of 
State, State Treasurer and Comptroller General. 
J. W. HUNT AND COMPANY 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
The Advisory Board 
South Carolina Public Service Authority 
Columbia, South Carolina 
Gentlemen: 
August 24, 1970 
We have examined the balance sheet of the South Carolina 
Public Service Authority as at June 30, 1970, and the related state-
ments of revenue and expenses and accumulated net revenues for 
the year then ended. Our examination was made in accordance 
with generally accepted auditing standards, and accordingly in-
cluded such tests of the accounting records and such other auditing 
procedures as we considered necessary in the circumstances. Our 
report, prepared as the result of such examination, is presented 
herewith and consists of six ( 6) exhibits and two ( 2) schedules, 
as indexed. 
In our opinion, the accompanying balance sheet and the state-
ments of revenue and expenses and accumulated net revenues 
present fairly the financial position of the South Carolina Public 
Service Authority as of June 30, 1970, and the results of its opera-
tions for the year then ended, in conformity with generally ac-
cepted accounting principles applied on a basis consistent with 
prior years. 
Respectfully submitted, 
J. w. HUNT & COMPANY. 
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S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
I N D E X ,  J U N E  3 0 ,  1 9 7 0  
E x H I B I T S :  
A  B a l a n c e  S h e e t  
B  S t a t e m e n t  o f  A c c u m u l a t e d  N e t  R e v e n u e s  
C  S t a t e m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  E x p e n s e s  
D  S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  E x p e n s e s  
E  C o n d e n s e d  S u m m a r y  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
F  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
S C H E D U L E S :  
1  S t a t e m e n t  o f  F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  f o r  S p e c i f i c  P u r p o s e s  
2  S t a t e m e n t  o f  M i s c e l l a n e o u s  F u n d s  
3 9  
EXHIBIT A 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Balance Sheet, June 30, 1970 
Electric Plant, at Original Cost-Note 1: 
Electric plant in service . ....... . . 
Less, reserve for depreciation 
Construction work in progress .... 
Electric plant held for future use 
Less, reserve for depreciation 
ASSETS 
Total electric plant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Construction Funds Held by Trustee Pursuant to Indenture Requirements-
. $ 119,991,409.04 
31,459,478.27 
620,999.17 
$ 88,531,930.77 
49,537,803.09 
106,741.92 514,257.25 
Schedule 1-Note 2 . . . . . . . . . ... . ... .. ................... . . . ... . . 
$138,583,991.11 
5,346,416.80 
11,650,894.97 Impounded Reserve Funds-Schedule 1-Note 2 .. .. .... . 
Other Physical Property 
Less, reserve for depreciation ... . .. . . . . . . 
Current Assets: 
Funds held by Trustee-schedule 1 
Miscellaneous funds-schedule 2 
Notes receivable ... 
Accounts receivable, less reserve for doubtful accounts 
U. S. Treasury securities-schedule 2 
Accrued interest receivable 
Materials and supplies (at average cost) 
Prepayments (insurance, etc.) 
Deferred Debits: 
Unamortized debt discount and expense 
Preliminary survey and investigation charges 
Other 
Total 
.$ 
.$ 
323,510.46 
70,580.79 252,929.67 
1,526,582.56 
1,146,245.93 
1,170.00 
2,435, 727.28 
244,623.58 
91,312.93 
2,474,540.69 
120,693.24 8,040,896.21 
1,027,533.36 
56,930.99 
481,368.00 1,565,832.35 
. . . . . . . .. $ 165,440,961.11 
LIABILITIES 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
Long-Term Debt-Note 4: 
Electric revenue bonds 
Contract obligations 
. $ 82,574,000.00 
Current Liabilities (Exclusive of Monthly Payments to Trustee for Debt Service Re-
quirements-Note 4, and Payments to the State of South Carolina-Note 3): 
Accounts payable ..... 
Customer deposits . . 
Accrued sums in lieu of taxes . . . . . . . 
Other ..... . 
Construction Fund Liabilities-
Accounts payable . . . . . . ........ . . 
Long-Term Lease Commitments-Note 5--Accumulated Reserve for Future Rental 
Payments . . . . . . . . . ..... 
Deferred Credit (Deferred Income from Termination of Long-Term Power Contract 
Contributions in Aid of Construction: 
Customer contributions for construction .... . . . .$ 
Capital contribution-D. S. Government Grants 
Accumulated Net Revenues 
Total ..... . . . ..... . .. ..... . ..... . . .. . 
5,325,631.48 $ 87,899,631.48 
1,402,044.30 
324,913.78 
62,225.04 
85,127.32 
48,953.27 
34,438,263.79 
1,874,310.44 
1,278,311.11 
2,374,070.77 
166,250.00 
34,487,217.06 
37,361,170.25 
$ 165,440,961.11 
EXHlliiT B 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Accumulated Net Revenues 
April 7, 1934, through June 30, 1970 
Detail Amount 
Balance, June 30, 1969 ......................... $ 35,957,991.14 
Net Revenue for the Year-Exhibit C . . . . . . . 2,296,955.52 
Total . $ 38,254,946.66 
Less, Paid to the Treasurer of the State of 
South Carolina-Note 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 893,776.41 
Balance, June 30, 1970 . $ 37,361,170.25 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  C  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  E x p e n s e s  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
E l e c t r i c  O p e r a t i n g  R e v e n u e :  
S a l e  o f  e l e c t r i c i t y :  
R e s i d e n t i a l  
C o m m e r c i a l  
I n d u s t r i a l  
P u b l i c  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  l i g h t i n g  
O t h e r  s a l e s  t o  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  . . . . . . .  .  
S a l e s  t o  o t h e r  u t i l i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  s a l e s  
T o t a l  s a l e s  o f  e l e c t r i c i t y  . . . . .  
O t h e r  o p e r a t i n g  r e v e n u e :  
. $  2 ,  7 7 8 , 8 7 8 . 5 4  
2 , 1 5 2 , 3 6 8 . 9 3  
6 , 9 4 0 , 6 3 5 . 4 6  
9 5 , 3 0 2 . 7 0  
1 , 8 5 0 , 6 2 7 . 9 6  
9 , 0 0 1 , 1 7 1 . 4 8  
5 3 , 5 7 1 . 3 3  
.  $  2 2 , 8 7 2 , 5 5 6 . 4 0  
F o r f e i t e d  d i s c o u n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  $  7 1 , 5 9 0 . 5 6  
2 7 6 , 0 1 3 . 9 6  
6 2 , 9 6 6 . 4 8  
L a n d  r e n t a l s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  o t h e r  o p e r a t i n g  r e v e n u e  .  .  .  .  .  .  . .  $  4 1 0 , 5 7 1 . 0 0  
E n e r g y  p r o d u c e d  b y  S t e a m  P l a n t  d u r i n g  
c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  
T o t a l  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  r e v e n u e  
E l e c t r i c  O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
- - - - - -
( 7  4 0 , 4 4 0 . 4 9 )  
.  $  2 2 , 5 4 2 , 6 8 6 . 9 1  
O p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s - e x h i b i t  D :  
P o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s  .  $  1 4 , 0 3 4 , 3 0 2 . 8 4  
T r a n s m i s s i o n  e x p e n s e s  
D i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s  
C u s t o m e r  a c c o u n t s  e x p e n s e s  
S a l e s  e x p e n s e s  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  g e n e r a l  e x p e n s e s  
T o t a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  
e x p e n s e s  
D e p r e c i a t i o n  
S u m s  i n  l i e u  o f  t a x e s  
T o t a l  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  
O p e r a t i n g  R e v e n u e  
4 3  
1 , 0 9 6 , 1 9 1 . 5 4  
4 5 6 , 5 3 1 . 5 6  
3 1 2 , 9 6 0 . 5 3  
2 0 4 , 7 0 4 . 6 9  
1 , 0 1 6 , 1 1 2 . 9 8  
. $  1 7 , 1 2 0 , 8 0 4 . 1 4  
2 , 2 2 5 , 2 6 7 . 1 6  
1 2 5 , 6 9 6 . 9 6  
. .  $  1 9 , 4 7 1 , 7 6 8 . 2 6  
.  $  3 , 0 7 0 , 9 1 8 . 6 5  
Other Income: 
Interest income 
Miscellaneous 
EXHffiiT C-Continued 
Total other income 
Total 
Interest Charges: 
.$ 
.$ 
.... $ 
Interest on long-term debt ................... $ 
Amortization of debt discount and expense 
Interest on customer deposits 
667,982.31 
35,971.79 
703,954.10 
3, 77 4,872. 75 
1,456,904.13 
8,959.51 
12,053.59 
Total interest charges 
Net Revenue .. 
... $ 1,477,917.23 
............. $ 2,296,955 .. 52 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H f f i i T  D  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
P o w e r  P r o d u c t i o n  E x p e n s e s :  
E l e c t r i c  G e n e r a t i o n - S t e a m  P o w e r :  
O p e r a t i o n s :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
F u e l :  
O i l  
C o a l  
S t e a m  e x p e n s e s  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c  e x p e n s e s  
M i s c e l l a n e o u s  
R e n t a l  " D "  L o a n  S y s t e m  
. $  
E x p e n s e s  
6 2 , 5 8 1 . 5 4  
2 , 1 8 6 , 3 6 9 . 9 0  
5 , 6 5 9 , 3 9 4 . 6 3  
2 3 8 , 2 4 0 . 4 1  
1 8 8 , 0 2 3 . 7 5  
1 1 5 , 7 2 2 . 1 2  
1 , 0 4 6 , 5 2 2 . 8 8  
T o t a l  o p e r a t i o n s  .  $  9 , 4 9 6 , 8 5 5 . 2 3  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o i l e r  p l a n t  . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c  p l a n t  
M i s c e l l a n e o u s  
. $  7 0 , 8 3 2 . 4 0  
1 6 , 1 5 2 . 0 0  
2 7 5 , 4 7 5 . 0 7  
1 2 2 , 2 7 0 . 7 6  
1 6 , 1 6 0 . 3 6  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  . . . . . . . . .  $  
5 0 0 , 8 9 0 . 5 9  
T o t a l  p o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s -
s t e a m  p o w e r  
E l e c t r i c  G e n e r a t i o n - H y d r a u l i c  P o w e r :  
O p e r a t i o n s :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
H y d r a u l i c  e x p e n s e s  
E l e c t r i c  e x p e n s e s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  o p e r a t i o n s  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  . . . . .  .  
R e s e r v o i r s ,  d a m s  a n d  w a t e r w a y s  
E l e c t r i c  p l a n t  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  p o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s -
h y d r a u l i c  p o w e r  
4 5  
.  $  9 , 9 9 7 , 7 4 5 . 8 2  
$  2 5 , 3 8 3 . 5 5  
. $  
. $  
. $  
. $  
2 6 7 , 0 5 8 . 7 1  
8 3 , 7 8 8 . 8 7  
4 3 , 1 5 9 . 3 7  
4 1 9 , 3 9 0 . 5 0  
1 1 , 7 3 4 . 7 4  
1 0 , 6 5 4 . 4 9  
9 2 , 8 1 3 . 0 6  
2 6 , 3 4 2 . 6 5  
3 8 , 1 1 1 . 5 3  
1 7 9 , 6 5 6 . 4 7  
5 9 9 , 0 4 6 . 9 7  
EXHffiiT D-Continued 
Statement of Operating and Maintenance Expenses 
Year Ended June 30, 1970 
Electric Generation-Gas Turbine Power: 
Operations: 
Supervision and engineering 
Fuel 
Generation expenses 
Miscellaneous 
Total operations 
Maintenance: 
Supervision and engineering 
Structures 
Generating and electric equipment 
.. $ 
.$ 
.$ 
26.33 
142,284.34 
3,643.53 
213.10 
146,167.30 
Miscellaneous ................... . .. . 
630.82 
6.03 
9,186.90 
66.92 
Total maintenance 
Total power production expenses-
gas turbine power 
Other Power Supply Expenses: 
Purchased power ....... . 
System control and dispatching 
Other 
" ... $ 
.$ 
.$ 
9,890.67 
156,057.97 
3,259,579.18 
17,959.43 
3,913.47 
Total other power supply expenses ...... $ 3,281,452.08 
Total power production expenses 
Transmission Expenses: 
Operations: 
Supervision and engineering 
Load dispatching 
Station expenses 
Overhead line expenses 
Miscellaneous 
Rental "C" Loan System 
Rental "D" Loan System 
Total operations 
46 
.... $ 14,034,302.84 
$ 
...... $ 
75,700.31 
58,025.43 
130,320.27 
115,220.37 
15,690.05 
260,353.64 
43,605.12 
698,915.19 
E X H I B I T  D - C o n t i n u e d  
S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  E x p e n s e s  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
S t a t i o n  e q u i p m e n t  
O v e r h e a d  l i n e s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  t r a n s m i s s i o n  e x p e n s e s  
D i s t r i b u t i o n  E x p e n s e s :  
O p e r a t i o n s :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
L o a d  d i s p a t c h i n g  
S t a t i o n  e x p e n s e s  
O v e r h e a d  l i n e  e x p e n s e s  
S t r e e t  l i g h t i n g  a n d  s i g n a l  s y s t e m  e x p e n s e s  
M e t e r  e x p e n s e s  
C u s t o m e r  i n s t a l l a t i o n  e x p e n s e  
M i s c e l l a n e o u s  
R e n t s  
U n d e r g r o u n d  l i n e  e x p e n s e s  
T o t a l  o p e r a t i o n s  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
S t a t i o n  e q u i p m e n t  
O v e r h e a d  l i n e s  
L i n e  t r a n s f o r m e r s  
S t r e e t  l i g h t i n g  a n d  s i g n a l  s y s t e m  e x p e n s e s  
M e t e r s  
M i s c e l l a n e o u s  
U n d e r g r o u n d  l i n e  e x p e n s e s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  d i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s  
4 7  
. $  4 , 1 1 4 . 1 9  
2 , 6 3 6 . 2 5  
1 3 5 , 4 6 6 . 8 0  
2 5 4 , 7 0 7 . 1 8  
3 5 1 . 9 3  
.  $  3 9 7 , 2 7 6 . 3 5  
.  $  1 , 0 9 6 , 1 9 1 . 5 4  
.  $  8 3 , 6 9 9 . 5 3  
4 , 1 7 0 . 6 3  
5 2 , 1 7 6 . 1 4  
3 9 , 1 5 4 . 7 9  
5 , 5 8 6 . 4 9  
7 3 , 4 7 1 . 9 8  
6 , 9 4 0 . 1 1  
4 1 , 9 8 0 . 3 8  
3 , 9 2 0 . 0 0  
2 8 2 . 2 8  
.  $  3 1 1 , 3 8 2 . 3 3  
. $  1 , 2 0 2 . 8 5  
2 , 6 0 0 . 3 6  
1 5 , 9 7 0 . 7 5  
9 5 , 6 4 0 . 4 6  
3 , 4 5 2 . 9 8  
9 , 6 7 5 . 4 3  
1 3 , 4 3 5 . 9 5  
3 , 0 7 7 . 0 4  
9 3 . 4 1  
.  $  1 4 5 , 1 4 9 . 2 3  
.  $  4 5 6 , 5 3 1 . 5 6  
EXHffiiT D-Continued 
Statement of Operating and Maintenance Expenses 
Year Ended June 30, 1970 
Customer Accounts Expenses: 
Supervision . . . . . .... $ 
Meter reading expenses ...... . 
Customer records and collection expenses 
Uncollectible accounts .................... .. . 
Miscellaneous ...... . . 
7,691.37 
70,133.95 
177,326.25 
54,817.96 
2,991.00 
Total customer accounts expenses . . ..... $ 312,960 .. 53 
Sales Expenses: 
Supervision ................. . . . 
Demonstrating and selling 
Advertising 
Miscellaneous 
Total sales expenses 
Administrative and General Expenses: 
Salaries ......... . 
Office services employed 
Outside services employed 
Property insurance 
Injuries and dam~ges ..... . . 
Insurance .......... . .. . .... . 
Regulatory commission expenses 
Miscellaneous ...... . . . 
===== 
... $ 
.$ 
...... $ 
34,315.04 
24,817.15 
136,969.28 
8,603.22 
204,704.69 
341,508.35 
63,995.30 
80,437.10 
112,064.61 
69,140.49 
48,519.21 
Public relations . . .. . . . . 
6,615.59 
92,453.68 
91,578.75 
28,989.23 Rents .............. . 
Land rental expenses ....... . . .. . . .. . . .. . 216.29 
80,594.38 Maintenance of general plant 
Total administrative and general 
expenses . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,016,112.98 
Total operating and maintenance 
expenses ....... . . .... $ 17,120,804.14 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  E  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
C o n d e n s e d  S u m m a r y  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
R E V E N U E  F U N D  
S O U R C E - A l l  r e v e n u e  r e c e i v e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  a n d  d e r i v e d  f r o m  t h e  o w n e r -
s h i p  o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  S y s t e m  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f .  
U S E - F o r  t r a n s f e r  t o  t h e  v a r i o u s  f u n d s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  b o n d  i n d e n t u r e s .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
R e c e i p t s - R e v e n u e  a n d  r e l a t e d  c o l l e c t i o n s  
T o t a l  
D i s b u r s e m e n t s :  
T r a n s f e r s  t o  o t h e r  f u n d s :  
O p e r a t i n g  F u n d  
I n t e r e s t  F u n d  
B o n d  F u n d  
D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d  
C o n t i n g e n c y  F u n d  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  F u n d  
.  $  1 8 , 3 7 2 , 9 5 6 . 6 2  
1 , 8 7 8 , 9 9 7 . 5 0  
1 , 3 6 1 , 8 1 9 . 6 0  
8 8 0 , 8 0 0 . 0 0  
3 4 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 8 , 8 1 6 . 9 1  
S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d  ( $ 8 9 3 , 7 7 6 . 4 0  l e s s  
$ 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  R e v e -
n u e  F u n d )  
7 1 8 , 7 7 6 . 4 0  
T o t a l  
P a y m e n t s  t o  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
.  $  2 3 , 5 6 6 , 1 6 7 . 0 3  
8 9 3 , 7 7 6 . 4 1  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  ( f o r  u s e  a s  i n d i c a t e d  a b o v e )  
O P E R A T I N G  F U N D  
S O U R C E - T r a n s f e r s  f r o m  R e v e n u e  F u n d .  
.  $  1 , 3 9 2 , 5 2 9 . 0 1  
2 4 , 2 0 9 , 0 0 0 . 2 2  
.  $  2 5 , 6 0 1 , 5 2 9 . 2 3  
2 4 , 4 5 9 , 9 4 3 . 4 4  
.  $  1 , 1 4 1 , 5 8 5 . 7 9  
U S E - R e a s o n a b l e  a n d  p r o p e r  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  S y s t e m .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
R e c e i p t s :  
T r a n s f e r s  f r o m  R e v e n u e  F u n d  
T r a n s f e r s  f r o m  S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d  
T o t a l  
D i s b u r s e m e n t s :  
P o w e r  p u r c h a s e d  
P a y r o l l s  
O t h e r  
$  1 8 , 3 7 2 , 9 5 6 . 6 2  
3 2 , 7 4 4 . 1 2  
.  $  3 , 4 3 0 , 0 0 3 . 1 6  
3 , 5 2 8 , 0 7 7 . 9 2  
. $  
1 , 3 1 7 , 6 9 5 . 8 7  
1 8 , 4 0 5 , 7 0 0 . 7 4  
.  $  1 9 , 7 2 3 , 3 9 6 . 6 1  
1 1 , 8 8 4 , 7 2 6 . 7 2  1 8 , 8 4 2 , 8 0 7 . 8 0  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  ( f o r  u s e  a s  i n d i c a t e d  a b o v e )  . .  $  8 8 0 , 5 8 8 . 8 1  
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EXHffiiT E-Continued 
Condensed Summary of Receipts and Disbursements 
Year Ended June 30, 1970 
INTEREST FUND 
SOURCE-Transfers from Revenue Fund (monthly transfers of 1/6 of the semi-
annual interest payment next to become due). 
USE-Payment of interest on bonds. 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 . . . . .... . 
Receipts-transfers from Revenue Fund 
Total .. . . . ... . ..... . .... . 
Disbursements-Payment of interest on bonds: 
Original Electric Revenue Bonds .. $ 
Electric Revenue Bonds, Series of 1950 
Electric Revenue Bonds, Series of 1967 
.$ 
...... . .. $ 
472,100.00 
349,685.00 
1,057,212.50 
Balance, June 30, 1970 ............ . ....... . ..... . . . $ 
1,878,997.50 
1,878,997.50 
1,878,997.50 
===== 
BOND FUND 
SOURCE-Transfers from Revenue Fund (monthly transfers of 1/ 12 of the 
amount of bonds to be retired at the next July 1). 
USE-Payment of the principal of the bonds. 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 ......... ................ $ 
Receipts-Transfers from Revenue Fund .. . . . . . 1.361,819.60 
Total . . . . . . . . . $ 1,361,819.60 
Disbursements: 
Payments on contractual obli-
gation to Central Electric 
Power Cooperative, Inc.: 
Current interest . $106,512.88 
Principal 313,284.98 
On accumulated interest 17,021.74 $ 436,819.60 
Retirement of bonds: 
Original Electric Revenue 
Bonds 740,000.00 
Electric Revenue Bonds, 
Series of 1950 185,000.00 925,000.00 1,361,819.60 
Balance, June 30, 1970 .. $ 
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E X H I B I T  E - C o n t i n u e d  
C o n d e n s e d  S u m m a r y  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
D E B T  S E R V I C E  R E S E R V E  F U N D  
S O U R C E - $ 2 , 4 2 5 , 0 0 0 . 0 0  o r i g i n a l l y  s e t  a s i d e  t o  c o v e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n t e r e s t  
F u n d  a n d  t h e  B o n d  F u n d  o n  t h e  o r i g i n a l  b o n d s  f o r  t w e n t y - f o u r  
m o n t h s .  A d d i t i o n a l  t r a n s f e r s  f r o m  t h e  R e v e n u e  F u n d  a r e  a l s o  r e -
q u i r e d  b y  t h e  s u p p l e m e n t a l  i n d e n t u r e s  c o v e r i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  
a d d i t i o n a l  b o n d s  a n d  a l s o  t h e  c o n t r a c t  o b l i g a t i o n  w i t h  t h e  C e n t r a l  
E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  
U S E - T o  m a k e  g o o d  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  I n t e r e s t  F u n d  o r  t h e  B o n d  F u n d .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  . . . . . . . . .  $  6 , 5 1 5 , 4 3 2 . 0 7  
R e c e i p t s :  
T r a n s f e r s  f r o m  R e v e n u e  F u n d  . . . . . . . .  $  8 8 0 , 8 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t  f r o m  O p e r a t i n g  F u n d  f o r  
a c c r u e d  i n t e r e s t  p u r c h a s e d  1 , 3 1 9 . 0 3  8 8 2 , 1 1 9 . 0 3  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  . $  
7 , 3 9 7 , 5 5 1 . 1 0  
6 3 8 . 2 2  
D e d u c t i o n - A m o r t i z a t i o n  o f  p r e m i u m  o n  i n v e s t m e n t s  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  ( f o r  u s e  a s  i n d i c a t e d  a b o v e )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  
C O N T I N G E N C Y  F U N D  
7 , 3 9 6 , 9 1 2 . 8 8  
S O U R C E - $ 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0  o r i g i n a l  t r a n s f e r  f r o m  R e v e n u e  F u n d  a n d  a d d i t i o n a l  
t r a n s f e r s  r e q u i r e d  b y  t h e  v a r i o u s  t r u s t  i n d e n t u r e s .  
U S E - T o  m a k e  g o o d  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  a m o u n t s  r e q u i r e d  t o  b e  s e t  a s i d e  f r o m  
t h e  R e v e n u e  F u n d  i n t o  t h e  D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d  a n d  m a y  b e  u s e d  
f o r  p a y i n g  t h e  c o s t  o f  e x t r a o r d i n a r y  m a i n t e n a n c e ,  r e p a i r s ,  a n d  r e p l a c e -
m e n t s  o f  t h e  S y s t e m  a n d  t o  m a k e  g o o d  a n y  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  I n t e r e s t  
F u n d  o r  t h e  B o n d  F u n d .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
R e c e i p t s - T r a n s f e r s  f r o m  R e v e n u e  F u n d  
T o t a l  
D e d u c t i o n s :  
T r a n s f e r s  t o  T e m p o r a r y  C o n t i n g e n c y  
C h e c k i n g  A c c o u n t  . . . . .  $  
L o s s  o n  s e c u r i t i e s  s o l d  p r i o r  t o  m a t u r i t y  
2 6 5 , 3 5 4 . 6 7  
.  $  1 , 0 5 1 , 0 0 0 . 0 0  
3 4 , 0 0 0 . 0 0  
.  $  1 , 0 8 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 2 , 4 3 0 . 9 4  3 1 7 , 7 8 5 . 6 1  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  ( f o r  u s e  a s  i n d i c a t e d  a b o v e )  
. $  7 6 7 , 2 1 4 . 3 9  
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EXHIBIT E-Continued 
Condensed Summary of Receipts and Disbursements 
Year Ended June 30, 1970 
TEMPORARY CONTINGENCY CHECKING ACCOUNT 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 
Receipts-Transfers from Contingency Fund 
Total 
Disbursements: 
Payrolls 
Other 
Balance, June 30, 1970 
. .. $ 
$ 
. ...... $ 
6,673.05 
265,354.67 
265,354.67 
218,277.30 224,950.35 
... . .... $ 40,404.32 
======== 
CAPITAL IMPROVEMENT FUND 
SOURCE-Transfers from Revenue Fund. 
USE-To make good any deficiencies in the Debt Service Reserve Fund and the 
Contingency Fund and thereafter for other purposes as set forth in Sec-
tion 5.09 of the Trust Indenture, as a replacement reserve for the Central 
"C" System and as provided in the "D" System agreement. 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 
Receipts-Transfers from other funds: 
Revenue Fund 
Special Reserve Fund 
Total 
Disbursements: 
Transfers to Capital Improvement Disburs-
$ 
ing Account . $ 
Accrued interest purchased-error 
.. . . . $ 4,149,091.35 
318,816.91 
675,000.00 993,816.91 
. . $ 5,142,908.26 
1,656,140.57 
(.01) 1,656,140 .. 56 
Balance, June 30, 1970 (for use as indicated above) . $ 3,486,767.70 
CAPITAL IMPROVEMENT DISBURSING ACCOUNT 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 ..... $ 14,649.88 
Receipts-Transfers from Capital Improvement Fund 1,656,140.57 
Total 
Disbursements: 
Payrolls 
Other capital additions 
Balance, June 30, 1970 
52 
. $ 1,670,790.45 
. $ 438,645.13 
1,215,125.19 1,653,770.32 
. . $ 17,020.13 
= ======= 
E X H f f i i T  E - C o n t i n u e d  
C o n d e n s e d  S u m m a r y  o f  R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
S P E C I A L  R E S E R V E  F U N D  
S O U R C E - O n e - h a l f  o f  a n y  m o n i e s  r e m a i n i n g  i n  t h e  R e v e n u e  F u n d  o n  J a n u a r y  
1  a n d  J u l y  1  o f  e a c h  y e a r  a f t e r  m e e t i n g  a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
O p e r a t i n g  F u n d ,  t h e  I n t e r e s t  F u n d ,  t h e  B o n d  F u n d ,  t h e  D e b t  S e r v i c e  
R e s e r v e  F u n d ,  t h e  C o n t i n g e n c y  F u n d ,  a n d  t h e  C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  
F u n d  a s  s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n  5 . 1 0  o f  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e .  
U S E - F o r  r e d e m p t i o n  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  b o n d s ,  c o n s t r u c t i o n  o r  a c q u i s i t i o n  o f  
i m p r o v e m e n t s ,  e x t e n s i o n s  o r  b e t t e r m e n t s  t o  t h e  S y s t e m  o r  f o r  a n y  o t h e r  
l a w f u l  p u r p o s e  o f  t h e  A u t h o r i t y  a s  t h e  A u t h o r i t y  m a y  d e t e r m i n e .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  . . . . . . . . .  $  3 7 3 , 9 6 4 . 4 9  
R e c e i p t s - T r a n s f e r s  f r o m  R e v e n u e  F u n d  ( $ 8 9 3 , 7 7 6 . 4 0  l e s s  
$ 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  R e v e n u e  F u n d )  
T o t a l  
D i s b u r s e m e n t s - T r a n s f e r s  t o  o t h e r  f u n d s :  
O p e r a t i n g  F u n d  .  $  
3 2 , 7 4 4 . 1 2  
7 1 8 , 7 7 6 . 4 0  
.  $  1 , 0 9 2 , 7 4 0 . 8 9  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  F u n d  
6 7 5 , 0 0 0 . 0 0  7 0 7 , 7 4 4 . 1 2  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
. $  
3 8 4 , 9 9 6 . 7 7  
C O N S T R U C T I O N  F U N D  
S O U R C E - S a l e  o f  $ 5 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  o f  1 9 6 7 ,  a n d  
i n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t  o f  b o n d  p r o c e e d s  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  
T h i r d  S u p p l e m e n t a l  T r u s t  I n d e n t u r e .  
U S E - P a y m e n t  o f  ( 1 )  t h e  p r o p e r  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1 9 6 7  b o n d s ,  ( 2 )  t h e  c o s t s  o f  a c -
q u i r i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  J e f f e r i e s  s t e a m  e l e c t r i c  g e n -
e r a t i o n  p l a n t ,  a n d  ( 3 )  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f  c e r t a i n  a d d i t i o n s ,  i m p r o v e m e n t s  
a n d  e x t e n s i o n s  t o  t h e  A u t h o r i t y ' s  S y s t e m .  
S u m m a r y  o f  A c t i v i t y  D u r i n g  Y e a r :  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
I n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t  o f  f u n d s  
T o t a l  
T r a n s f e r s  t o  C o n s b · u c t i o n  I n t e r e s t  A c c o u n t  $  
T r a n s f e r s  t o  C o n s t r u c t i o n  R e v o l v i n g  F u n d  
T r a n s f e r s  t o  C o n s t r u c t i o n  F u n d  D i s b u r s i n g  
A c c o u n t  
2 1 2 . 5 0  
2 , 5 5 8 , 1 2 1 . 7 5  
.  $  1 4 , 7 4 4 , 5 4 2 . 6 2  
7 3 8 , 0 7 7 . 7 0  
.  $  1 5 , 4 8 2 , 6 2 0 . 3 2  
7 , 5 7 7 , 8 6 9 . 2 7  1 0 , 1 3 6 , 2 0 3 . 5 2  
B a l a n c e ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  ( f o r  u s e  a s  i n d i c a t e d  a b o v e )  
$  5 , 3 4 6 , 4 1 6 . 8 0  
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EXHffiiT E-Continued 
Condensed Summary of Receipts and Disbursements 
Year Ended June 30, 1970 
CONSTRUCTION REVOLVING ACCOUNT 
Balance, June 30, 1969 
Transfers from Construction Fund 
Total . . ........................ . . . 
Disbursements-Construction costs, etc. 
Balance, June 30, 1970 
. $ 131,127.70 
2,558, 121.75 
.. $ 2,689,249.45 
. $ 2,569,854.00 
......... $ 119,395.45 
CONSTRUCTION FUND DISBURSING ACCOUNT 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 
Transfers from Construction Fund 
Total .......... . . 
Disbursements-Construction costs 
Balance, June 30, 1970 
.. $ 
7,577,869.27 
.. $ 7,577,869.27 
7,577,869.27 
.. $ 
===== 
CONSTRUCTION INTEREST ACCOUNT 
SOURCE-Accrued interest on Electric Revenue Bonds, Series of 1967, sold and 
proceeds from sale of such bonds as provided in the Indenture. 
USE-Payment of interest on Electric Revenue Bonds, Series of 1967, from the 
date thereof through January 1, 1970. 
Summary of Activity During Year: 
Balance, June 30, 1969 
Receipts-Transfer from Construction Fund 
... $ 1,057,000.00 
212.50 
Total ............ $ 1,057,212.50 
Disbursements-Payment of interest on Electric Revenue 
Bonds, Series of 1967 1,057,212.50 
Balance, June 30, 1970 .. $ 
~==== 
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E X H f f i i T  F  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
N o t e  ! - E l e c t r i c  P l a n t :  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e ,  t h e  
A u t h o r i t y  h a s  c a p i t a l i z e d  i n t e r e s t  a s  f o l l o w s :  
(  1 )  I n t e r e s t  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  o f  t h e  p r o j e c t .  
(  2 )  I n t e r e s t  o n  t h e  $ 1 5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0  b o n d  i s s u e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  J e f f e r i e s  s t e a m  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  
p l a n t .  
(  3 )  I n t e r e s t  o n  t h e  " A - B "  l o a n s  f r o m  t h e  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  
~OOJ?~rative d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  
A - B  S y s t e m .  
(  4 )  I n t e r e s t  o n  t h e  t w o  g a s  t u r b i n e  p a c k a g e  p o w e r  p l a n t s  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  i n s t a l l a t i o n  a n d  t e s t i n g .  
(  5 )  N e t  i n t e r e s t  c o s t s  o n  t h e  1 9 6 7  S e r i e s  B o n d s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  J e f f e r i e s  s t e a m  e l e c t r i c  
g e n e r a t i o n  p l a n t .  
I t  h a s  n o t  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  A u t h o r i t y  t o  c a p i t a l i z e  i n t e r e s t  o n  
o t h e r  c o n s t r u c t i o n .  S u c h  i n t e r e s t  i s  r e l a t i v e l y  i m m a t e r i a l .  
T h e  C e n t r a l  " A - B "  S y s t e m  i s  b e i n g  a c q u i r e d  t h r o u g h  a n  i n s t a l l -
m e n t  p u r c h a s e  c o n t r a c t  ( s e e  N o t e  4 ) ,  a n d  t h e  A u t h o r i t y  i s  t o  
r e c e i v e  t i t l e  t o  t h e  p r o p e r t y  u p o n  p a y m e n t  o f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  
t h e  c o n t r a c t  o b l i g a t i o n  t o  C e n t r a l .  
N o t e  2 - I m p o u n d e d  R e s e r v e  F u n d s  a n d  C o n s t r u c t i o n  F u n d s  H e l d  
b y  T r u s t e e :  
T h e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  d e t a i l e d  i n  s c h e d u l e  1  a r e  h e l d  b y  t h e  
T r u s t e e  a n d  t h e i r  u s e  i s  r e s t r i c t e d  t o  p u r p o s e s  p e r m i t t e d  b y  t h e  
T h i r d  S u p p l e m e n t a l  T r u s t  I n d e n t u r e ,  i . e . ,  p a y m e n t  o f  (  1 )  t h e  
p r o p e r  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1 9 6 7  b o n d s ,  (  2 )  t h e  c o s t s  o f  a c q u i r i n g  a n d  
c o n s t r u c t i n g  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  J e f f e r i e s  s t e a m  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  
p l a n t ,  a n d  (  3 )  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f  c e r t a i n  a d d i t i o n s ,  i m p r o v e m e n t s  
a n d  e x t e n s i o n s  t o  t h e  A u t h o r i t y ' s  S y s t e m .  
T h e  I m p o u n d e d  R e s e r v e  F u n d s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  t h e i r  u s e  r e -
s t r i c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  T r u s t  I n d e n t u r e  d a t e d  a s  o f  J u l y  1 ,  
1 9 4 9 ,  a  S e c o n d  S u p p l e m e n t a l  T r u s t  I n d e n t u r e  d a t e d  a s  o f  J u l y  1 ,  
1 9 5 0 ,  a  T h i r d  S u p p l e m e n t a l  T r u s t  I n d e n t u r e  d a t e d  a s  o f  J a n u a r y  1 ,  
1 9 6 7 ,  t h e  C e n t r a l  " C "  a n d  " D "  S y s t e m  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  E n a b l i n g  
A c t  i n c l u d e d  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l a w .  G e n e r a l l y ,  s u c h  f u n d s  m a y  
b e  u s e d  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  o r  b o n d  m a t u r i t i e s  w i t h  a  
p o r t i o n  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  c o v e r i n g  e a c h  f u n d  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
i n d e n t u r e s  a n d  a g r e e m e n t s .  
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EXHffiiT F -Continued 
Notes to Financial Statements, June 30, 1970 
Note 3-Payment to the State: 
The South Carolina law provides that "The South Carolina Public 
Service Authority is a corporation, completely owned by and to 
be operated for the benefit of the people of South Carolina and 
any and all net earnings thereof not necessary or desirable for the 
prudent conduct and operation of its business or to pay the 
principal of and the interest on its bonds, notes, or other evidences 
of indebtedness or other obligations or to fulfill the terms and pro-
vision of any agreements made with the purchasers or holders 
thereof or others shall be paid over semi-annually to the State 
Treasurer for the general funds of the State and shall be used to 
reduce the tax burdens of the people of this State." Under the terms 
of the Trust Indentures, $893,776.41 was paid to the State Treasurer 
during the year ended June 30, 1970. 
Note 4-Long-Term Debt Outstanding: 
Electric Revenue Bonds: 
Dated July 1, 1949, 21/z%, due 
serially July 1, 1971-1989 
Series of 1950, 2.5-2.7%, due 
serially July 1, 1971-1993 
Series of 1967: 
Serial 1967 bonds, 4%, due 
serially July 1, 1973-1981 $ 
Term 1967 bonds, 4.1 %, due 
July 1, 2006 (sinking fund 
installments due July 1, 
-1982-2006) 
Total Electric Revenue 
Bonds . . . . . . . . . . 
Contract Obligation: 
Principal (funds expended dur-
ing construction) $ 
Accumulated interest during 
period of construction 
Total 
.. $18,144,000.00 
12,830,000.00 
1,175,000.00 
50,425,000.00 51,600,000.00 
. . $82,574,000.00 
5,094,534.74 
231,096.74 5,325,631.48 
. $ 87,899.631.48 
The Contract Obligation arose through an agreement to pur 
chase certain transmission lines (generally known as the "A-B" 
System) from Central Electric Power Cooperative, Inc. Interest at 
2% per annum is payable semi-annually on remaining principal 
balances-no interest is payable on the accumulated interest. Pay-
ments on the principal and accumulated interest during construc-
tion are due in semi-annual installments which commenced January 
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E X H f f i i T  F  - C o n t i n u e d  
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
1 ,  1 9 5 8 ,  a n d  e x t e n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y - s i x  (  2 6 )  a d d i t i o n a l  
y e a r s .  
T h e  A u t h o r i t y  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  m o n t h l y  p a y m e n t s  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  o f  C h a r l e s t o n ,  a s  T r u s t e e ,  f o r  d e b t  
s e r v i c e  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  r e l a t e d  T r u s t  I n d e n t u r e s .  S e e  e x h i b i t  E  
f o r  f u l l  d e t a i l s  o f  p a y m e n t s  f o r  d e b t  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  
e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .  M o n t h l y  p a y m e n t s  t o  b e  m a d e  d u r i n g  t h e  
f i s c a l  y e a r ,  J u l y  1 ,  1 9 7 0 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1 ,  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
a s  f o l l o w s :  
I n t e r e s t  a n d  B o n d  F u n d  r e q u i r e m e n t s :  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  . .  $  3 2 1 , 9 2 1 . 0 0  
C o n t i n g e n c y  F u n d  r e q u i r e m e n t s  (  $ 1 7 , 0 0 0 . 0 0  d u e  
J u l y  5 ,  1 9 7 0 ,  a n d  $ 1 7 , 0 0 0 . 0 0  d u e  J a n u a r y  5 ,  1 9 7 1 )  .  
D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d  
N o t e  5 - L o n g - T e r m  L e a s e  C o m m i t m e n t s :  
2 , 8 3 3 . 3 3  
7 3 , 4 0 0 . 0 0  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  l e a s e  c o n t r a c t s  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  
C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  c o v e r i n g  c e r t a i n  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  ( g e n e r a l l y  
k n o w n  a s  t h e  " C "  S y s t e m )  a n d  a  s t e a m  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  p l a n t  
a n d  c e r t a i n  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  ( g e n e r a l l y  k n o w n  a s  t h e  " D "  
S y s t e m ) .  T h e  r e n t a l  i s  a  s u m  e q u a l  t o  t h e  i n t e r e s t  o n  a n d  p r i n c i p a l  
o f  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s  t o  t h e  R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  
f o r  f u n d s  b o r r o w e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  " C "  a n d  " D "  S y s t e m s .  R e n t a l  
p a y m e n t s  a r e  d u e  q u a r t e r l y .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  a n  o p t i o n  t o  p u r -
c h a s e  t h e  " C "  S y s t e m  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  l e a s e  
a g r e e m e n t  f o r  a  s u m  e q u a l  t o  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  r e m a i n i n g  o u t -
s t a n d i n g  o n  t h e  " C "  S y s t e m  a t  t h e  t i m e  t h e  o p t i o n  i s  e x e r c i s e d  o r  
t o  r e t u r n  t h e  p r o p e r t i e s  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l e a s e .  T h e  
A u t h o r i t y  h a s  a  s i m i l a r  o p t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  " D "  S y s t e m .  
R e n t a l  p a y m e n t s  d u e  i n  f u t u r e  y e a r s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  a s  
f o l l o w s :  
Y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 :  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
¢  D o l l a r s  i n  t h o u s a n d s .  
" C "  S y s t e m < )  
5 7  
. .  $ 2 7 6  
2 7 6  
2 7 6  
2 7 6  
2 7 6  
2 7 6  
2 6 1  
2 6 0  
2 6 0  
2 6 0  
2 5 8  
2 5 5  
" D " S y s t e m l )  
$ 1 , 3 3 9  
1 , 4 4 1  
1 , 4 6 1  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
1 , 4 7 7  
EXHffiiT F -Continued 
Notes to Financial Statements, June 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
255 
252 
239 
238t 
238t 
182t 
13lt 
30t 
30t 
30t 
30t 
25t 
6t 
2t 
30, 1970 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477 
1,477t 
1,477t 
1,382t 
624t 
229t 
67t 
32t 
f Payments due by Central Electric Power Cooperative, Inc., to Rural 
Electrification Administration during the period of lease contract extension. 
The South Carolina P~blic Service Authority has the option of renewing the 
lease contract for five years after the initial lease period. 
t Payments due by Central to REA subsequent to termination of lease 
contract unless paid previously. 
During the year ended June 30, 1969, the Authority executed an 
"E" amendment to the "D" lease contract for additional transmission 
facilities to be constructed by Central Electric Power Cooperative, 
Inc., from proceeds of loans to be obtained from the Rural Electri-
fication Administration. Lease provisions, etc., are similar to the 
"C" and "D" Systems leases. 
Rental payments during the entire life of the lease contracts are 
equal to annual debt service for construction costs, including in-
terest at 2% on funds borrowed for construction. 
Note 6-Contingent Liabilities: 
During the fiscal year ending June 30, 1970, the South Carolina 
Public Service Authority was named as a Defendant in the action 
entitled Morgan vs. Watts, Williams, South Carolina Tax Com-
mission, Central Electric power Cooperative, Inc., South Carolina 
Public Service Authority, and Daniel R. McLeod as Attorney 
General of the State of South Carolina. This is a declaratory judg-
ment action commenced in March, 1970, in the Court of Common 
Pleas for Berkeley County, South Carolina. The Complaint seeks 
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E X H I B I T  F  - C o n t i n u e d  
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
a  j u d g m e n t  h o l d i n g  t h a t  t h e  p o r t i o n  o f  A c t  4 3 2  o f  1 9 6 9  ( 5 6  S t a t .  
7  4 0 )  w h i c h  e x e m p t s  e l e c t r i c a l  g e n e r a t i n g  a n d  t r a n s m i s s i o n  p r o p e r t y  
l e a s e d  t o  t h e  A u t h o r i t y  f r o m  t a x a t i o n  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l .  T h e  C o m -
p l a i n t  f u r t h e r  a l l e g e s  t h a t  e v e n  i f  s a i d  A c t  b e  c o n s t i t u t i o n a l ,  t h e  
t a x  e x e m p t i o n  p r o v i d e d  t h e r e b y  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  C e n t r a l ' s  A - B  
S y s t e m ,  a n d  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  p r o p e r t y  l e a s e d  t o  t h e  A u t h o r i t y  
a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 6 9  ( t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  A c t .  N o .  4 3 2 ) .  I f  t h e  P l a i n -
t i f f ' s  c o n t e n t i o n s  a r e  u p h e l d ,  a l l  p r o p e r t y  o w n e d  b y  C e n t r a l  a n d  
o p e r a t e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  C e n t r a l  
a n d  t h e  A u t h o r i t y  w o u l d  b e c o m e  t a x a b l e .  U p  t o  t h e  p r e s e n t ,  s u c h  
p r o p e r t y  h a s  a  c o s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
C e n t r a l ,  t h e  A u t h o r i t y ,  t h e  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  a l l  a n s w e r e d  d e n y i n g  t h e  a l l e g a t i o n s  o f  t h e  C o m p l a i n t  a n d  
v i g o r o u s l y  d e f e n d i n g  t h e  a c t i o n  a t  t h e  C i r c u i t  C o u r t  h e a r i n g  o n  
M a y  8 ,  1 9 7 0 .  O n  M a y  2 2 ,  1 9 7 0 ,  t h e  C i r c u i t  C o u r t  c o m p l e t e l y  
s u s t a i n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  D e f e n d a n t s ,  h o l d i n g  t h a t  s a i d  A c t  i s  
c o n s t i t u t i o n a l  a n d  a p p l i e s  t o  t h e  A - B  S y s t e m ,  t h e  C  S y s t e m  a n d  
t h e  D  a n d  E  S y s t e m ,  a s  w e l l  a s  t o  o t h e r  s i m i l a r  p r o p e r t i e s  w h i c h  
m a y  b e  l e a s e d  t o  t h e  A u t h o r i t y  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e  P l a i n t i f f  h a s  a p p e a l e d  f r o m  t h e  C i r c u i t  C o u r t ' s  d e c i s i o n ,  a n d  
t h i s  a p p e a l  i s  n o w  p e n d i n g  i n  t h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t .  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  n o  o t h e r  c i v i l  a c t i o n s  w e r e  p e n d i n g  o n  c o u r t  
c a l e n d a r s  i n  w h i c h  j u d g m e n t s  w e r e  s o u g h t  a g a i n s t  t h e  A u t h o r i t y .  
N o t e  7  - G e n e r a l :  
R e q u e s t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  a t  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 0 ,  t o  t h e  T r u s t e e  t o  t r a n s m i t  a p p r o p r i a t e  f u n d s  t o  t h e  f i s c a l  
a g e n t s  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  a n d  b o n d  m a t u r i t i e s  d u e  J u l y  1 ,  
1 9 7 0 .  S u c h  p a y m e n t s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  o n  t h e  b o o k s  a n d  i n  t h i s  
r e p o r t  a s  h a v i n g  b e e n  m a d e  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .  
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SCHEDULE 1 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Funds Held by Trustee for Specific Purposes 
June 30, 1970 
Detail 
Impounded Reserve Funds: 
Debt Service Reserve Fund-
Transferred to and held by Trustee under provisions 
of the Enabling Act and Indentures 
Contingency Fund-
Transferred to and held by Trustee under provisions 
of the Enabling Act and Indentures 
Capital Improvement Fund-
Transferred to and held by Trustee under provisions 
of the Enabling Act, Indentures and Agreements: 
Current construction ... $ 
"C" System Replacement Reserve 
Investments-
See 
Below 
. $ 7,395,377.28 $ 
578,318.70 
Cash Total 
1,535.60 $ 7,396,912.88 
188,895.69 767,214.39 
"D" System Construction Reserve 
1,197,317.81 
218,658.37 
2,070,791.52 2,144,217.52 1,342,550.18 3,486,767.70 
Total . $ 10,117,913.50 $ 1,532,981.47 $ 11,650,894.97 
Funds Held by Trustee to Meet Indenture Requirements: 
Revenue Fund ......... . . . . . . . . 
Special Reserve Fund 
Total ..... . ... . . 
Construction Fund Held by Trustee Pursuant to Re-
quirements of the Third Supplemental Indenture-
Construction Fund: 
Cash 
Investments-see below 
Accrued interest 
Total 
' . . . . . . . . . $ 1,141,585.79 $ .. 
.... 373,776.58 
... .. . .... . ... $ 1,515,362.37 $ 
$ 1,141,585.79 
11,220.19 384,996.77 
-
11,220.19 $ 1,526,582.56 
... $ 1,245,852.97 
4,046,099.57 
54,464.26 
.. $ 5,346,416.80 
SCHEDULE 1-Continued 
Statement of Funds Held by Trustee for Specific Purposes 
June 30, 1970 
Detail 
Debt Service Reserve Fund: 
U. S. Treasury Securities: 
5%%-February 15, 1971 
73!4%-February 15, 1971 
8%-May 15, 1971 
4%-August 15, 1971 
3%%-November 15, 1971 
5%%-November 15, 1971 
43!4%-February 15, 1972 
4%%-May 15, 1972 
2lfz%-June 15, 1972-67 
4%-August 15, 1972 
4%-August 15, 1973 
4lfs%-February 15, 1974 
4%%-May 15, 1974 
55fs%-August 15, 1974 
3%%-November 15, 1974 
53!4%-November 15, 1974 
672%-May 15, 1976 
4%-February 15, 1980 
3lfz%-November 15, 1980 
3%%-June 15, 1983-78 
3%%-May 15, 1985 
Total 
Capital Improvement Fund: 
U. S. Treasury Bills: 
Due September 30, 1970 
Due November 19, 1970 
Due December 31, 1970 
Due June 30, 1971 
Total 
Special Reserve Fund: 
U. S. Treasury Bills: 
Par Value 
$ 666,000.00 
220,000.00 
1,070,000.00 
94,000.00 
100,000.00 
296,000.00 
366,000.00 
221,000.00 
1,725,000.00 
100,000.00 
58,000.00 
244,000.00 
58,000.00 
597,000.00 
577,000.00 
130,000.00 
404,000.00 
270,000.00 
30,000.00 
172,000.00 
75,000.00 
Book Value 
$ 660,832.51 
220,000.00 
1,070,000.00 
94,000.00 
98,593.75 
295,789.38 
366,949.72 
216,391.25 
1,725,000.00 
100,000.00 
57,474.38 
244,000.00 
58,000.00 
578,437.51 
568,660.63 
127,768.76 
378,195.00 
265,950.00 
30,000.00 
170,193.76 
69,140.63 
$ 7,473,000.00 $ 7,395,377.28 
.. $ 13,000.00 $ 
750,000.00 
360,000.00 
1,140,000.00 
12,116.77 
726,165.00 
347,422.00 
1,058,513.75 
.. . . $ 2,263,000.00 $2,144,217.52 
Due February 31, 1970 .. $ 360,000.00 $ 345,657.00 
Due February 28, 1971 . . . . . . . . 30,000.00 28,119.58 
Total . . $ 390,000.00 $ 373,776.58 
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S C H E D U L E  ! - C o n t i n u e d  
S t a t e m e n t  o f  F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  f o r  S p e c i f i c  P u r p o s e s  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
D e t a i l  P a r  V a l u e  B o o k  V a l u e  
C o n t i n g e n c y  F u n d :  
U .  S .  T r e a s u r y  S e c u r i t i e s :  
4 % - A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 0  
. $  2 1 , 0 0 0 . 0 0  
$  
2 0 , 9 1 7 . 5 1  
8 % - M a y  1 5 ,  1 9 7 1  5 3 , 0 0 0 . 0 0  5 3 , 0 0 0 . 0 0  
3 Y s % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 1  1 9 , 0 0 0 . 0 0  1 8 , 7 3 2 . 8 1  
5 % % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 1  . . . .  2 8 , 0 0 0 . 0 0  
2 7 , 9 2 0 . 6 3  
4 % % - M a y  1 5 ,  1 9 7 2  
.  .  .  .  .  .  .  1 4 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 , 7 7 2 . 5 0  
4 % - A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 2  
2 8 , 0 0 0 . 0 0  
2 8 , 0 0 0 . 0 0  
4 % - A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 3  1 9 , 0 0 0 . 0 0  1 8 , 7 8 4 . 0 7  
4 % % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 3  
5 0 , 5 0 0 . 0 0  
4 8 , 8 0 3 . 6 7  
4 % % - F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 7 4  2 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 % % - A u g u s t  1 5 ,  1 9 7 4  1 5 , 0 0 0 . 0 0  1 4 , 5 1 1 . 8 8  
3 % % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 4  5 2 , 0 0 0 . 0 0  5 1 , 1 4 5 . 0 0  
5 % % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 4  
. . . . .  
4 1 , 0 0 0 . 0 0  4 0 , 1 2 8 . 1 3  
6 ¥ 2 % - M a y  1 5 ,  1 9 7 6  
'  . . . .  
1 7 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 , 8 8 3 . 7 5  
4 % - F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 8 0  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 9 , 3 3 2 . 5 0  
3 ¥ 2 % - N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 8 0  . . . .  1 5 2 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 9 , 3 8 6 . 2 5  
3 % % - J u n e  1 5 ,  1 9 8 3 - 7 8  . . . .  1 8 , 0 0 0 . 0 0  
1 8 , 0 0 0 . 0 0  
- -
T o t a l  
$  
5 9 7 , 5 0 0 . 0 0  
$  
5 7 8 , 3 1 8 . 7 0  
C o n s t r u c t i o n  F u n d :  
F e d e r a l  N a t i o n a l  M o r t g a g e  
A s s o c i a t i o n  D i s c o u n t  N o t e s :  
D u e  J u l y  1 0 ,  1 9 7 0  . . . . .  $  5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
$  
4 8 0 , 8 6 6 . 6 7  
D u e  A u g u s t  3 ,  1 9 7 0  
4 7 5 , 0 0 0 . 0 0  4 4 8 , 8 5 7 . 1 9  
D u e  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 0  2 1 5 , 0 0 0 . 0 0  2 0 2 , 0 6 2 . 3 7  
D u e  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 0  
6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  5 8 6 , 1 1 6 . 6 7  
D u e  O c t o b e r  5 ,  1 9 7 0  . . . . . . .  6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  5 8 7 , 7 6 0 . 0 0  
D u e  N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 0  6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 8 4 , 0 4 0 . 0 0  
D u e  D e c e m b e r  7 ,  1 9 7 0  
6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  5 8 0 , 2 0 0 . 0 0  
D u e  J a n u a r y  4 ,  1 9 7 1  
6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  5 7 6 , 1 9 6 . 6 7  
-
T o t a l  
. .  $  4 , 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0  $  4 , 0 4 6 , 0 9 9 . 5 7  
6 3  
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Miscellaneous Funds, June 30, 
Petty Cash Funds . . . . . . $ 
Operating Fund (Use Restricted Under Indenture 
provisions to Reasonable and Proper Costs of Opera-
tion and Maintenance of the System) 
Construction Funds (Use Restricted Under Indenture 
Provisions): 
Capital Improvement Disbursing 
Account . . . . ... $ 17,020.13 
Construction Revolving Fund 119,395.45 
Temporary Contingency Checking Account 
Customers' Security Deposit Accounts . 
1970 
12,042.17 
880,588.81 
136,415.58 
40,404.32 
76,795.05 
Total ..... . $ 1,146,245.93 
Par Value Cost 
U. S. Treasury Securities Owned-
Customers' Security Deposit 
Accounts: 
Bonds--4%-due August 15, 
1972 .... . ... .$ 20,000.00 $ 19,826.50 
Bonds--4%-due August 15, 
1973 . . . . . . 30,000.00 29,737.50 
Bills due February 28, 1971 189,000.00 176,422.05 
Bills due May 31, 1971 . 20,000.00 18,637.53 
Total ..... $ 259,000.00 $ 244,623.58 
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